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La presente investigación estuvo titulada como “Sistema de costos por procesos y la 
rentabilidad en la Asociación de Productores Selva Nor Oriental, Moyobamba, 2017”; tuvo 
como objetivo general estructurar un sistema de costos por procesos para sincerar la 
rentabilidad en la Asociación de Productores Selva Nor Oriental, Moyobamba, año 2017. La 
muestra estuvo conformada por 15 trabajadores, teniendo como instrumento de recolección 
de datos la guía de entrevista y guía de análisis documental. En el aspecto metodológico el 
tipo de estudio fue aplicado, nivel descriptivo correlacional y diseño no experimental de 
corte transversal. Los resultados demostraron que existe una falta de control de los elementos 
de costo de producción, logrando identificar una deficiente valoración de los costos, misma 
que se vio reflejado en las matrices de materia prima, mano de obra y costos indirecto de 
fabricación; dando a conocer una baja efectividad de la Asociación de Productores Selva 
Nor Oriental en el manejo de sus recursos. Concluyendo que el uso del sistema de costos por 
procesos incidió en la rentabilidad, de esta manera según control que viene asignando la 
asociación a los elementos que comprenden producción (materia prima, mano de obra directa 
y costos indirectos de fabricación); sumó un total de S/ 7, 325, 301.03 para la fabricación de 
18,781 QQ de café. Sin embargo, a partir del uso del sistema como tal, se logró identificar 
un cambio positivo y significativo en cuanto a costos teniendo una utilidad generado de S/ 
68,230.77. 
 
Palabras claves: Materia prima, mano de obra, rentabilidad, costos por procesos 
 
 





The present investigation was entitled "System of costs by processes and profitability in the 
Selva Nor Oriental Producers Association, Moyobamba, 2017"; Its general objective was to 
design a cost-per-process system to ensure profitability in the Selva Nor Oriental Producers 
Association, Moyobamba, 2017. The sample consisted of 15 workers, with the interview 
guide and guide as an instrument for data collection of documentary analysis. In the 
methodological aspect, the type of study was applied, correlational descriptive level and non-
experimental cross-sectional design. The results showed that there is a lack of control of 
production cost elements, managing to identify a poor valuation of costs, which was reflected 
in the matrices of raw material, labor and indirect manufacturing costs; making known a low 
effectiveness of the Selva Nor Oriental Producers Association in the management of its 
resources. Concluding that the use of the cost system by processes affected the profitability, 
in this way according to the control that the association has been assigning to the elements 
that include production (raw material, direct labor and indirect manufacturing costs); added 
a total of S / 7,325,301.03 for the manufacture of 18,781 QQ of coffee. However, from the 
use of the system as such, it was possible to identify a positive and significant change in 
terms of costs, having a generated profit of S / 68,230.77. 
 
















A diferencia de años anteriores, en la actualidad se ha observado la baja productividad 
del café, así como la poca tecnología que se ha situado en los cultivos, que hace que 
exista bajo rendimiento y poca competitividad dentro de la productividad del café. 
  
Frente a este problema es correcto mejorar el esfuerzo con el fin de entender los 
componentes que intervienen en la producción del café y la asignación de cada elemento 
del proceso del café desde su ingreso hasta que esté en manos del cliente. Brasil es el 
país con mayor producción y exportación del café ya que este posee amplias zonas 
productivas para el café, cumpliendo con una variedad de este producto, gracias a estas 
bondades los caficultores tienen oportunidades de crecimiento y apoyo económico, para 
invertir en programas de educación, permitiendo así garantizar mejor las condiciones 
económicas de su comunidad. Sin embargo, las empresas productoras de café, no han 
adaptado un buen sistema de costos que les permitan aprovechar la materia prima que 
tiene este país, esto trajo como consecuencia, baja rentabilidad, baja participación dentro 
del mercado, que impiden que el sistema falle y que la alta gerencia no esté capacitada 
para la toma de decisiones. En Colombia existen organizaciones que no poseen con un 
adecuado sistema de costos para procesar su café, haciendo que existan investigaciones 
con el fin de mejorar su proceso, implementando un sistema de costos que se adecue al 
mismo, para disminuir la perdida de la materia prima, optimizando recursos y tiempo 
para obtener rentabilidad para futuras inversiones y un producto con alta calidad para su 
pronta comercialización y consumo.  
 
También se establece que la buena comunicación a la alta gerencia permitirá conocer 
las deficiencias en cada proceso realizado, permitiendo que la gerencia actúe 
rápidamente ante las complicaciones que tiene su empresa, con el fin de subsanar dichas 
irregularidades, tal y como lo menciona el siguiente autor en sus respectivos análisis 
sobre los costos por procesos. De esta manera una buena instauración de un sistema de 
costos apropiado permitirá a la alta jerarquía a tomar buenas decisiones, relacionados 
con la fijación de los precios del café, generando así bienestar para la empresa y para 
los encargados de realizar el proceso del café, beneficiando a los caficultores quienes 
brindan la materia prima, generando sus propios ingresos, y así obtener beneficios en 
cuanto a la población. Como se analiza, el caficultor no es la persona idónea para que 




este asigne los costos de todos los procesos del café, ya que por medio de su registro 
esta empresa ha tenido varios problemas, fue el mal manejo y asignación del costo de 
mano de obra y materia prima, puesto que solo los caficultores cuentan con 
conocimientos empíricos dentro del ambiente en el que trabajan, es necesario consultar 
con especialistas que permitan orientar a una buena implementación de los costos por 
cada proceso que se realizan dentro de la empresa, utilizar sistemas con el único fin de 
realizar el control minucioso de cada uno de los elementos del costo tal y cómo lo 
menciona este autor en su respectivo análisis. Los caficultores que se dedican a la 
cosecha, procesamiento y comercialización presentan una serie de problemas en cuanto 
al adecuado registro de la mano de obra y la materia prima, que obligan a los 
administradores realizar un análisis para instaurar un adecuado sistema de costos y 
control interno, misma que permita optimizar en el proceso correspondiente al registro 
de su materia prima, y por otro lado a lo que corresponde el pago de la mano de obra, el 
cual permitirá optimizar los recursos para otorgar una buena asignación de los costos 
indirectos de fabricación, con el único fin de presentar sus estados financieros de manera 
clara y fehaciente ante los entes que se encargan de la recaudación de los tributos. 
 
Varios países también poseen una calidad en tierras para la cosecha del café, factores 
que han sido esenciales para la productividad del café ya que en estos países se pueden 
sembrar variedades de café existentes, se dice que  México es uno de los primeros países 
en producir café con alto nivel de calidad, listo para la exportación, los que se encargan 
de producir este café son indígenas que han vivido marginados y que gracias a este 
proyecto de la exportación han podido obtener sus ganancias ya que estos indígenas 
están organizados como asociación que les permite obtener todo tipo de ganancia para 
mejorar su calidad de vida, pero el único problema que han tenido es con la distribución 
y los precios que no cubren con los procesos de producción, ya que el café es un 
producto que sufre perdida de cantidad si se reserva y no se actúa a tiempo, por tanto 
las empresas mexicanas no han implementado bien sus estrategias de distribución ni hay 
asignado un precio justificable a sus productos, la gerencia y los encargados de la 
contabilidad no han implementado sistemas que permitan mejorar el proceso del café 
para mejorar la calidad del país. En el Perú existen muchas regiones que producen café, 
dentro de ellas está la región San Martin, región en la que se produce bastante café, 
gracias a su tierra que esta adecuada para brindar este tipo de producto, por lo tanto, el 




proceso productivo para obtener el café se va tendrá en cuenta el análisis minuciosos 
con respecto a los costos, identificar también si dentro del proceso hay alguna 
deficiencia en cada área y puedan mejorar en su implementación de costos por procesos, 
donde que intervienen varios factores, que puedan afectar al proceso del café como el 
clima, el control de plagas, etc., así como la adecuada asignación de los costos que van 
a permitir mejorar los márgenes de beneficios para las empresas dedicadas a este rubro.  
 
El Perú también es uno de los países que posee las cualidades del buen clima y los suelos 
aptos para sembrar el café, ya que este producto puede ser sembrado en diferentes 
departamentos del Perú, ya que este suele poseen una variedad de minerales que 
permiten obtener un café con alta calidad. Es válido agregar que el Perú es el cuarto país 
con más bosques tropicales, esto nos permite que el cultivo de café sea más eficiente en 
la amazonia peruana y operar con el buen manejo de estos cultivos con el fin de 
incrementar la actividad agrícola y contribuir con el incremento del PBI gracias a las 
inversiones de nuevas empresas dentro del país. En la ciudad de Lambayeque, determinó 
que no cuentan con procesos eficientes en las cuales permiten obtener un resultado real 
de su producto, causando que las cooperativas vayan perdiendo la competitividad y 
credibilidad ante sus competidores, dentro del mercado peruano, ya que los procesos 
son empíricos y que se necesita de  un sistema de costos para mejorar como cooperativa 
y mejorar en la asignación de costos reales a sus productos y obtener ganancias que 
permitan cubrir los costos de producción del café y del mantenimiento de sus cafetales. 
Entonces tanto el sector privado como el sector público se han interesado en mejorar y 
optimizar los procesos productivos del café, con el objetivo de generar rentabilidad, 
inclusión social, equidad y el desarrollo sostenible local, nacional e internacional. Para 
que la contabilidad de costos sea eficiente dentro de una empresa es necesario que los 
que están a cargo del proceso se informen sobre todos los costos que puedan intervenir 
encada uno de los procesos para obtener un producto final, ya que los encargados deben 
saber distinguir los tipos de costos para asignar recursos en cada uno de ellos. 
 
Estos costos repercuten en la rentabilidad de los empresarios, ya que, este indicador 
forma parte de una medida que gran valor del resultado integral que se origina al juntar 
y hacer las combinaciones entre las generosidades del sector donde se ubica la entidad, 
así como a la oportuna y acertada gestión de quien la dirige. Así mismo, gracias a la 




rentabilidad se puede acceder a realizar un análisis que permita comparar, o distinguir 
entre diversas empresas que cuenten no necesariamente éstas, sean de mismo, rubro, 
sino que, también se pueden hacer las comparaciones con otras de rubro diferente. 
(MEJÍA 2018). 
 
La aplicación de un sistema de costos dentro de una empresa depende mucho de las 
características de la empresa, ya que de ello parte la organización y la implementación 
de sistemas que permitan optimizar recursos económicos y disminuir el tiempo del 
procedimiento del producto que se va a comercializar, reduciendo así el costo, de esta 
manera asignar precios reales a su producto para que la empresa y los trabajadores 
obtengan ganancias para invertir en materiales, maquinarias con alta tecnología. En San 
Martín por sus condiciones climáticas, las cosechas mayores se dan entre los meses de 
mayo, junio y julio, periodo en el que se cosechan la mayor cantidad de café para 
prepararlos y procesarlos para que luego sean exportados a diferentes países, ya que en 
puno y en cuzco la cosecha del café se prolonga hasta el mes de noviembre, esto se debe 
a su diferente clima y suelo. La producción del café en la región San Martin ha sufrido 
un incremento gracias a la organización del gobierno regional de San Martin a través de 
la dirección de agricultura quienes se encargan de promover la cosecha del café 
implementando estrategias que permitan comercializar nuestro producto, para obtener 
ganancias tanto las empresas encargadas de procesarlas y exportarlas y el caficultor, ya 
que estos productores y sus familias dependen del cultivo y la venta de este producto.   
 
La Asociación de Productores Selva Nor Oriental, se encuentra ubicada en la provincia 
de Moyobamba, capital de la región San Martin, una asociación conformada con más 
de 20 socios, constituida con todas las normas establecidas, que se dedican a asesorar y 
financiar proyectos concierne a productos como arroz, café, cacao, etc. La Asociación 
de Productores Selva Nor Oriental tiene por RUC: 20600263286, domicilio fiscal: 
Carretera Fernando Belaunde Terry Lote 02 LCP Perla De Hiñade. La Asociación de 
Productores Selva Nor Oriental fue fundada el 27 de febrero del 2015 y está conformada 
por 25 socios. Tiene como objeto social, el procesamiento del café que al momento de 
ingresar se le denomina como “café pergamino” y que, al pasar por una variedad de 
procesos, como producto final denominado café grano de oro, que servirá para la 
comercialización de este producto. Esta asociación presenta una serie de problemas en 




la asignación de los costos indirectos de fabricación, se observó que no está establecido 
un porcentaje adecuado para la asignación de la depreciación, no cuenta con una 
asignación del costo proveniente de la mano de obra de los supervisores, es decir esta 
asociación trabaja con costos no reales ya que no poseen ciertos parámetros para 
identificar cuáles son los valores que se le debe asignar a cada uno de los elementos de 
los costos indirectos de fabricación,  como consecuencia la rentabilidad se vio afectada 
en el año 2017. Dentro de la Asociación de Productores Selva Nor Oriental se ha 
identificado un problema, no existe un buen sistema de costos por procesos dentro de la 
Asociación, que permita que la asignación y distribución de los costos indirectos de 
fabricación para cada departamento que intervienen para obtener el producto principal, 
sea el más adecuado, ya que este problema no permite sincerar la rentabilidad dentro de 
la misma. 
 
Asimismo, el bajo nivel del precio al que ha caído el café ha generado estrés en las 
condiciones financieras de los fabricantes porque estaban con grandes deudas debido a 
la plaga de la roya, son varios factores que afectan la producción del café, pero dentro 
de la Asociación al no poder establecer una cantidad fija para su precio de compra no 
podrá establecer sus costos para la venta de su producto ocasionando que no se pueda 
recuperar lo invertido en la materia prima, los gastos en la recepción del grano ( técnicos, 
supervisores y otras asesorías), están como costo vinculado a la compra de materia 
prima, cosa que no sucedía anteriormente que estaban incluidos en los gastos 
administrativos, luego en los análisis los gastos en la recepción del grano ( técnicos, 
supervisores y otras asesorías), están como costo vinculado a la compra de materias 
primas, cosa que no sucedía anteriormente, estaban como gastos administrativos, en el 
análisis, el almacenero estaba como administrativo, ahora está como CIF dentro del 
proceso, en el secado la depreciación de las maquinas no estaban dentro de CIF del 
proceso sino como gasto administrativo, solo la trilla estaba siendo considerada como 
costo dentro del proceso. Los procesos que se ejecutan dentro de la Asociación para 
producir el café es en donde el caficultor le vende la materia prima a la Asociación la 
cual está encargada de recoger la materia prima, para que después lo procese con las 
respectivas maquinas especializadas para su procesamiento que a su misma vez, se 
obtendrá un producto terminado listo para venderlo,  beneficiando al caficultor y a la 
asociación quienes podrán  invertir en los nuevos procesos y generar mejoras en la 




calidad de vida de los asociados, que a su vez les permitirán acceder a préstamos con 
entidades financieras y por lo tanto el más beneficiado será la asociación porque gracias 
a su buena instauración del sistemas de costos la asociación conseguirá tener más 
rentabilidad (GESTIÓN, 2018, p.1). 
 
Para sustentar la investigación se han tomado los antecedentes como referencias 
artículos de revistas científicas encontrados a nivel internacional y nacional.  
 
ESLAVA, Ronald y MORILLO, Marycela. (2006): Diseño de un sistema de 
acumulación de costos para el sector ganadero bovino del Municipio Alberto Adriani 
del Estado Mérida (Revista científica). Universidad de los Andes, Venezuela. 
Concluyeron que (...) se desconoce de qué manera se acrecienta el costo del producto y 
a su vez como se traslada de un inventario a otro. Esto a consecuencia del descuido en 
cuanto a la utilización de recursos que permitan poseer un sistema de registro continuo, 
permanente e idóneo para la asignación de costos, que se contempla en un sistema de 
almacenamiento de costos por procesos. 
 
Además, PULIDO, Dianosky y MORILLO, Marycela. (2008): Evaluación del sistema 
de acumulación de costos de la industria panadera en el Municipio de Barinas, Estado 
de Barinas (Revista científica). Venezuela. Concluyeron que en las unidades 
productivas que han sido puestas en estudio, de manera mayoritaria no se consignan los 
costos indirectos de fabricación al costo de los productos elaborados; a esta medida sólo 
un pequeño grupo, haciendo uso de una cantidad fija por este concepto o a partir de 
estimaciones basadas en la experiencia, mas no de la intervención científica, consideran 
los costos indirectos de fabricación en el cálculo del costo de producción,  
 
Asimismo, ZIQIN, Ma, PENG, Lu, ZHIGANG, Yang, YONGCAI, Sun y 
GUANGWEI, Qi. (2011): Investigación y práctica sobre la estimación del costo del 
proceso según el procedimiento de trabajo, (Revista científica). China. Concluyeron 
que el otorgamiento del valor del coste del proceso en relación al proceso laboral viene 
a ser actualmente un rol que está teniendo gran importancia en la producción de equipos 
de transporte ferroviario en la industria moderna chica, el motivo por el cual tiene la 
denominación de “estimación” se debe a que la información de estos se estima. 





En tanto, QUISHPI, Carlos. (2014): Herramienta de costeo para la Asociación 
Agroartesanal Café Rio Intag. (Tesis de pregrado). Universidad Autónoma de los Andes 
“Uniandes”. Ibarra. Concluyó que la entidad no posee un sistema determinado de costeo, 
que les permitirá obtener costos reales de acuerdo a las actividades que se realizan dentro 
de la producción del servicio, por lo que se ve necesario realizar un modelo de costeo 
para la aplicación de técnicas contables que permitan la valoración de un bien o un 
servicio.  
 
PARRA, Javier. (2014): Formulación de una estructura de costos de producción para la 
Federación Nacional de Cafeteros en la Unión Nariño (Tesis de pregrado). Universidad 
de Nariño. Pasto. Concluyó que la ejecución de esta estructura de costos, le permite 
obtener a la Federación Nacional de Cafeteros un valor agregado para sus caficultores, 
poniendo a la disposición de estos toda la información pertinente para el adecuado 
manejo de la estructura. 
 
Para RAMOS, Johana. (2014): Sistema de costos y rentabilidad en la microempresa de 
fabricación de bloques en el sector de la Cangahua, provincia de Cotopaxi. (Tesis de 
pregrado). Universidad Técnica de Ambato. Ambato. Concluyó que no existe una 
distribución adecuada en cuanto a los elementos del costo de los productos, esto debido 
a que el 100% de las microempresas fabricantes de bloques del sector de la Cangahua 
no tienen un control idóneo de los elementos del costo; ya que principalmente, estas 
microempresas se basan en la competencia para estimar sus costos. 
 
ROJAS, Eli., MOLINA, Olga y CHACÓN, Galia. (2016): Sistema de acumulación de 
costos para las empresas del sector agroindustrial frigorífico. (Revista científica), 
Venezuela. Concluyeron que: a través de los informes departamentales, el sistema le 
posibilitará a la gerencia el control idóneo de los costos de producción, abriéndole una 
gran oportunidad a la toma de decisiones relacionadas con políticas de precios, 
optimización de los costos y participación activa en las mesas de negociaciones con los 
entes reguladores. 
 




CHACÓN, P. y GALIA, B. (2016): Costeo por operaciones: Aplicación para la 
determinación de precios justos en la industria del plástico (Revista científica). 
Venezuela. Concluyeron que el acceso a la planificación y control de los procesos físicos 
que se dan en torno a las organizaciones, se dan gracias a la acumulación, medición y 
asignación de costos por operaciones además del costeo de productos para la valoración 
de inventarios y no solo eso, sino que, también ofrece información más precisa y 
oportuna para la toma de decisiones.  
 
KARIYAWASAM, Harendra. (2018): Estudio de prácticas de contabilidad de costos y 
gestión en SRI LANKA’S industria manufacturera. (Revista científica). Sri Lanka. 
Concluyó que el principal método de cálculo de costos utilizado por las empresas de 
fabricación que cotizan en bolsa en Sri Lanka es el cálculo de costos basado en la 
actividad, seguido del cálculo de costos del proceso y el cálculo del costo de los trabajos. 
 
Así mismo VARGAS, Jhonnatan. (2016): Implantación de un sistema de costos por 
proceso y su efecto en la rentabilidad de la empresa Alpaca Color S.A. (Tesis de 
pregrado). Universidad Autónoma del Perú. Lima. Concluyó que las decisiones 
financieras tomadas dentro de una empresa abren paso gracias a la implementación de 
un sistema de costos por proceso porque se consiguen datos de modo oportuno y certero 
sobre los costos incurridos, por otro lado, el mismo sistema permite a las empresas 
simplificar el cálculo de los costos unitarios generar una mejora de manera positiva en 
su rentabilidad. 
 
GUEVARA, Judith y SÁNCHEZ, Jhisela. (2018): Propuesta de un sistema de costos 
para mejorar la toma de decisiones en la empresa Cooperativa Agraria Ecológica 
Cafetalera de Lonya Grande (CECAFE). (Tesis de pregrado). Universidad Nacional 
Pedro Ruiz Gallo. Lambayeque. Concluyeron que los costos de producción tienen que 
estar diseñados en función a la rentabilidad de la empresa, ello contribuirá en el 
desarrollo de métodos para su debida determinación misma que tiene que ser eficiente. 
Como consecuencia tendrá un aporte significativo en cuanto a la toma de decisiones 
comerciales, el cual cuya información proporcionada por la gerencia, tendrá contenido 
veraz, preciso y oportuno sobre el funcionamiento de sus costos, para la determinación 




de sus precios, con el propósito de crear una ventaja competitiva, contemplado en el 
liderazgo de costos. 
 
MAUTINO, Paul y PERDOMO, Christian. (2017): Aplicación de los costos por 
procesos y su efecto en la rentabilidad de la empresa Tabacalera del Oriente S.A.C. en 
el año 2014. (Tesis de pregrado). Universidad Nacional de San Martin. Tarapoto, 2017. 
Concluyeron que: aplicando un sistema de costos por procesos, fue posible hacer una 
descripción adecuada todos los costos del proceso de producción de puros “San Martin 
y San Miguel”, así también fue posible detectar una variación preponderante en las 
cantidades y montos, pudiendo saber de modo certero la ganancia. 
 
RISCO, Karen y GRÁNDEZ, Nathalya. (2018): Costo por procesos en la producción 
de licores y la rentabilidad de la empresas Pucacha EIRL, Tarapoto, año 2015. (Tesis 
de pregrado). Universidad Nacional de San Martín. Tarapoto. Concluyeron que la 
estructura de costos que desarrolla la empresa Pucacha EIRL durante el ejercicio 2015 
inciden en la estructura de costos por procesos, en el cual el poder identificar los 
componentes del costo de todos los procesos ayudará a definir estos componentes que 
se requieren mejorar, mostrando ratios de rentabilidad bajos para esta clase de 
organizaciones. 
 
En las teorías relacionadas con las variables en estudio se citaron a los siguientes autores 
que mencionaremos a continuación. 
 
Para el autor citado es importante saber que los costos por procesos son utilizados en 
empresas en donde que la producción se da a gran escala, procesos que se acumulan en 
los departamentos existentes dentro de la empresa, de esta manera aplicar un sistema 
permitirá identificar y conocer que elementos del costo son los que se han aplicado mal, 
y plantear nuevamente la asignación de los costos en cada departamento para que 
reflejen costos unitario reales, que permitirán obtener un precio de venta más justo, para 
que la empresa obtenga mejores resultados y pueda cubrir otros gastos relacionados con 
los procesos y la empresa. Además, es un sistema dable para las empresas cuya 
producción se da en un gran porcentaje, ya que ayuda al cálculo de los costos unitarios 
para cada producto y así obtener el cálculo del costo unitario para el producto en venta. 





En la investigación se han citado teorías relacionadas con el tema a investigar y a su vez 
las refuerzan, tales como: 
 
La teoría sobre los costos por procesos; así lo señala el autor:  
SINIESTRA (2011), señala que el costo por procesos, tiene que ver con un flujo 
permanente del proceso productivo el cual es posible que dure un año o mucho más, sin 
detenerse. Dicho sistema que acumula costos es compatible y se acomoda a entidades 
en las cuales la producción se ejecuta en serie, en una gran magnitud de las unidades y 
con bienes relativamente estandarizados, dicho de otro modo, el sistema de costos por 
procesos es utilizado para analizar y hacer un cálculo de los costos unitarios de bienes 
fabricados mediante un proceso productivo permanente (p. 289).  
 
 
Como describe el autor, los costos por procesos se basan en la asignación de los costos 
totales a cada unidad de los departamentos que van a intervenir en el procesos, para este 
caso, obtener el café pergamino, los encargados deben asignar los costos indirectos de 
fabricación adecuadamente, para ver con mayor facilidad en que departamentos de la 
producción está el problema, como se sabe, todas las unidades que se costearan 
participan del proceso para la producción del café grano de oro, permitiendo que puedan 
identificar las falencias de cada proceso. Tal y como lo señalo el autor antes citado, un 
sistema de costos se basa en procedimientos analizados previamente, dichos 
procedimientos pueden o no ser procesos repetitivos, ya que la materia prima (café) 
sufre transformación, es por eso que la aplicación del sistema sea el más real posible en 
cuanto a los costos de producción de la asociación y la determinación de los mismos, 
para que la asociación a través de su sacrificio pueda generar rentabilidad y subsistir 
dentro del mercado.  
 
Los más importantes dentro de cada departamento de la producción, conocer estas 
características, facilitara la asignación eficiente de cada recurso dentro de cada uno de 
los elementos empleados dentro de la producción, esto permitirá que la asociación 
analice cada uno de estos elementos dentro de la asociación para analizar cuál es el 
sistema de costos que se debe emplear para que se generen recursos económicos que 
puedan mejorar la validad de vida de los caficultores y de la asociación.  





Para este autor un sistema de costos esta direccionado a obtener costos por cierto tiempo 
que se establece en la empresa, ya sean semanales, quincenales, mensuales, etc., esto va 
a permitir obtener un costo por cierta unidad de medida, allí es donde se obtienen el 
valor de cada uno de los elementos del costo, depende de ello ya cada unidad producida 
va a reflejar una parte de la producción en donde hará más fácil su distribución.  
 
Por otro lado, ARREDONDO (2015), refiere que, el sistema de costos por procesos está 
enfocado en obtener costos periódicos, generalmente mensuales, relacionando el valor 
de cada uno de los componentes o elementos del costo y lo que se consiguió de lo 
producido en dicho periodo. De esta forma, el costo por unidad de los bienes representa 
un promedio de la producción acontecida periodo de costos (p. 93). 
 
Para este autor un sistema de costos es aquel en donde se obtienen los costos por un 
tiempo determinado, costos que permitieron obtener resultados o costos reales de toda 
la producción del café para este caso, es así que al final se llegó a la conclusión del costo 
por cada proceso y obtener un costo final por el producto terminado. 
 
Para el siguiente autor citado, las características de un sistema de costos por procesos 
fueron necesarios tenerlos en cuenta, ya que mediante esta información se podrá 
identificar para que tipo de empresas se aplican estos costos o si fue viable aplicar este 
sistema para la obtención de los costos reales de cada proceso.  
 
Es importante conocer las características del sistema de costos por procesos, ya que de 
esa manera se analizan y se adecua al sistema de producción de la empresa, es necesario 
conocer también si el sistema propuesto va a generar impacto y bienestar dentro de la 
empresa, si va a reducir costos y tiempo al mismo tiempo. Además, se da en operaciones 
con productos con una demanda equitativa, en donde la materia prima, la mano de obra 
y los costos directos de fabricación, en donde serán utilizados en empresas que 
transforman cierto producto. Este tipo de costos son semejantes al costo por órdenes 
específicas y en otros casos se dan de manera diferente. 
 




SINIESTRA (2011), hace mención a ciertas características que presenta el sistema de 
costos por procesos, los mismos que se mencionan a continuación; es posible y dable en 
operaciones donde las unidades de producto acabado requieren necesariamente el 
mismo tamaño de materia prima, costos indirectos y materia prima, se utiliza 
normalmente en organizaciones de venta de automotores, farmacéutica, químicos, 
papel, acero, alimentos, petróleo, vidrio y cemente y se parece bastante al costeo por 
órdenes de trabajo, pero en algunos puede ser distinto (p. 10). 
 
Es necesario conocer los componentes del sistema de costos por procesos, ya que de 
esta manera permite identificar cuáles son sus rasgos y poder aplicarlos dentro de cada 
empresa, según las necesidades que posee. Dentro de la Asociación, la materia prima 
que es el café, sufre perdida de cantidad, ya que al pasar por varios procesos estos sufren 
una transformación que no permite llegar al final con la misma cantidad de materia 
prima que se empezó.  
 
En tanto FARÍAS (2015) refiere que, en los costos por procesos, el costo por unidad de 
algún servicio o bien se consigue mediante la asignación de costos totales a una gran 
cantidad de elementos o artículos parecidos, asumiendo que toda unidad contiene la 
misma porción de cada costo (p. 2). 
 
Para este autor en el costeo por procesos es de suma importancia asignar de manera 
correcta los costos a cada proceso, mediante esto podrá calcular la base para la venta del 
producto terminado, definiendo que cada proceso tiene que recibir la misma cantidad de 
los costos que incurren en cada proceso. 
 
El siguiente autor citado define que dentro de la producción por departamento se dan 
una serie de acciones y procedimientos que van a contribuir a la elaboración de un 
producto final, sistematizando cada proceso para que desde el primer proceso la materia 
prima sea aplicada y vaya pasando de proceso en proceso hasta obtener el producto 
terminado, que después de todo el proceso el producto terminado tenga un precio o valor 
justo para su respectiva venta.  
 




Asimismo, LAPORTA (2016), hace referencia a la producción por departamento, en 
este tipo de sistema, cada proceso pasa por varias operaciones las cuales crean el 
producto. Al completarse, los artículos fabricados se transfieren a un siguiente proceso. 
Una vez que pasó por el proceso final se consigue un bien culminado, el cual se 
transfiere a un lugar para venderlos (depósito de venta) (p. 71).  
 
Como lo ha indicado el autor citado anteriormente, esta producción por departamento 
se van transfiriendo a cada departamento con el fin de obtener un resultado de acuerdo 
al proceso productivo que tiene cada empresa y determinar cuáles son los productos 
terminados listos para su venta.  
 
Los siguientes autores han mencionado que un sistema de costos por procesos posee tres 
elementos, en las cuales es necesario conocerlos y aplicarlos de la mejor manera posible, 
ya que son base fundamental en cada proceso, mediante ello la empresa determina un 
valor de venta para cubrir gastos como materia prima, que es uno de los elementos más 
importante y necesario para elaborar el producto y cumplir con las actividades dentro 
de la empresa y cubrir necesidades dentro de los mercados a los que va dirigido el 
producto en venta.  
 
Además, POLIMENI, FABOZZI Y ADELBERG (1997), mencionan a los indicadores 
del sistema de costos por procesos de la siguiente manera; materiales directos, mano de 
obra directa y costos indirectos de fabricación (p. 229).  
 
El autor define a los elementos o indicadores que van a participar dentro de los 
departamentos integrando el sistema de costos por procesos, de esta manera poder llegar 
a la aplicación de los mismos dentro de la empresa en investigación y asignar los costos 
como corresponden.  
 
Para Hoyos, describir y diferenciar estos términos es relevante y muy importante para 
las empresas, mediante ello conocerán que consecuencias trae cualquiera de los dos 
términos mencionados.  
 
HOYOS (2017) manifiesta que, una sobreaplicación en la ejecución de los CIF da como 
resultado un incremento de lo conseguido como utilidad, mientras una subaplicación de 




los CIF hace que los gastos se incrementaran; por lo tanto, lo que se esperó por utilidad 
en la organización se ve reducida. (p. 64). 
 
Como el autor lo señala, que una subaplicación de los CIF conlleva a serios problemas 
dentro de las empresas, para este caso en la asociación se ha producido una 
subaplicación, ya que ha generado mayores problemas dentro de los procesos, trayendo 
como consecuencia que la rentabilidad no fue la misma.  
 
La primera definición expresa que la contabilidad de costos permite evaluar los datos 
recolectados para delimitar qué sistema de costos se va a aplicar a cada empresa, 
depende del rubro y a las actividades a las que se dedican, para que la asignación de los 
costos en cada etapa del proceso sea el más beneficioso.  
 
Así como lo menciono GIRALDO (2007), en su libro que, la Contabilidad de costos nos 
permite identificar aquellos procesos e información que se le debe asignar a cada 
elemento con respecto a los requerimientos de la organización y todos los costos que se 
han incidido dentro del proceso productivo de cualquier producto (p. 23).  
 
Para que la contabilidad de costos genere ingresos es necesario que todos los 
empresarios reconozcan y tengan conocimientos de los sistemas de costos existentes, 
para que puedan acogerse al mejor sistema y que este se adecue con la finalidad de 
mejorar su proceso y obtener beneficios de ello. Con respecto a lo importante que es la 
contabilidad de costos el mismo autor nos define que la contabilidad de costos para las 
empresas, que va a permitir evaluar el rendimiento de los elementos del costo, 
permitiendo ser eficientes almacenando recursos e insumos que permitirán realizar 
nuevamente el proceso del café.  
 
Para Giraldo es sustancial reducir a lo más mínimo las pérdidas que se realizan en cada 
procesos, plantear operaciones sistemáticas para reducir el tiempo en los procesos, y 
mantener la eficiencia, realizando así una retroalimentación que permita conocer las 
deficiencias en cada proceso y mejorarlos para  lograr un solo objetivo, de concluir con 
un producto en buenas condiciones y al alcance de todos sus clientes, logrando que de 




esa manera sus clientes se afiancen y sean fieles a los productos que la empresa produce 
y transforma. 
 
Según GIRALDO (2007), nos manifestó que es importante, planificar las operaciones 
de manera sistemática y anticipada, conseguir una operación o explotación de 
eficientemente, mermar lo máximo el residuo y pérdidas de producción, conseguir los 
objetivos determinados en la explotación, optimizar los procedimientos y las estrategias 
de producción, mantener los recursos y examinar el desempeño del trabajador (p. 12). 
 
De esta manera conocer esta importancia, ayudará a que las empresas se proyecten con 
respecto a materia prima, tiempo y asignación de los costos para cada proceso, 
evaluando el desempeño de los recursos humanos que harán posible que el producto 
terminado sea me mayor calidad dentro del mercado.  
 
El siguiente autor menciona que la contabilidad de costos, nos ayuda a reconocer los 
elementos del costo para cada proceso, que permite tomar decisiones en cuanto a la 
contabilidad de la asociación, mediante estos conocimientos adquiridos permitirán 
tomar decisiones que beneficien a la asociación. 
 
Tiene como finalidades, facilitar el reconocimiento de ciertos elementos, evaluar la 
acumulación de costos en cada proceso, realizar diversas actividades con respecto a los 
datos y registros contables, para que el área de contabilidad y la gerencia puedan tomar 
decisiones que beneficien a la asociación. 
 
PASTRANA (2012), menciona algunos fines que persigue la contabilidad de costos, 
entre las cuales están; delimitar el costo de inventarios de los bienes elaborados para que 
se puedan presentar en el Balance General, delimitar el costo de los bienes vendidos con 
el propósito de hacer el cálculo de la pérdida o utilidad durante el tiempo del proceso 
para exponerlo en el estado de pérdidas y ganancias, que sea una base de datos de costos 
para análisis económico y toma de decisiones específicas, entre otros, inversión de 
capital a futuro, como puede ser conseguir nuevas máquinas, expandir el área de 
fabricación, elaborar nuevos bienes, fijar precios para la venta, etc. y otorgar a la 




gerencia de un instrumento útil que sirva para poder planear y hacer un buen control de 
manera sistemática de los costos productivos (p. 4). 
 
El siguiente autor citado, señala que la contabilidad de costos posee una clasificación, 
que ayudara a identificar que elementos o que sistema de costos se adecua mejor a la 
investigación planteada, que a su vez mejoro la rentabilidad de la asociación.  
 
POLO (2017), menciona que los sistemas de costos se clasifican de acuerdo a la manera 
en que se produce, acorde a la fecha calculada, la variabilidad, suceso, el modelo de 
costos y su tratamiento en costos fijos. De acuerdo a la manera de producir, acorde al 
modo de elaboración de un producto u otorga un servicio, son posibles estos tipos de 
costos: costos por órdenes específicas de producción, son utilizados en entidades en la 
cuales se opera bajo pedidos especiales de los usuarios, acumulando costos por pedidos, 
se sabe a quién va ir dirigido el producto y generalmente el consumidor especifica los 
componentes de este servicio o producto. Por ejemplo, ornamentación, sastrería, 
carpintería, etc. Costos por procesos continuos de producción, es utilizada en 
organizaciones las cuales su producción en serie se da manera perpetua, en el cual los 
costos son acumulados en áreas, estos son promediados, la oferta e antepone a la 
demanda y se almacena la producción terminada en un inventario. Estos bienes son de 
gran consumo. Como se puede mencionar a las entidades e industrias productoras de 
telas, cervezas, gaseosas, etc. Costos por ensamble, se utiliza en organizaciones donde 
su principal labor es montar un producto gracias a determinadas piezas que la 
componen, según a las particularidades propuestas por un fabricante, no haciendo 
cambios estructurales a dicho producto. Como puede ser, ensamblar bicicletas y 
automóviles, etc. De acuerdo al tiempo o fecha calculado: Los costos de un servicio o 
producto de acuerdo al tiempo calculado o determinado, puede ser; costos históricos, se 
los denomina también reales, donde se hace el otorgamiento de este bien o servicio en 
primera instancia y luego se determina o calcula su costo. Dichos productos o servicios 
se determinan al culminar un período. Dicho sistema puede es favorable de cierta 
manera porque, para determinar el costo real de un bien o servicio es necesario 
desarrollar los estados financieros al culminar un ciclo contable. Costos 
predeterminados, se trata de los que en primer lugar se delimitan los costos y 
posteriormente se ejecuta la fabricación del mismo o luego se presta el servicio. Según 




su ocurrencia o variabilidad: el costo de un servicio o producto de acuerdo a cuanto se 
afecta por la cantidad de lo producido está clasificado en; costos fijos, son los que la 
organización llega a tener durante un lapso productivo o no productivo, de todos modos, 
siempre estarán ahí, aun así, exista o no producción. Puede ser: salarios de 
administradores de la empresa, mantenimiento, arriendos, depreciaciones, etc. costos 
variables, se trata de los costos que suelen aumentar o reducir de manera proporcional a 
la cantidad de lo producido; se trata entonces de que si la fabricación se eleva el costo 
varía en ese ritmo. Como puede ser, depreciaciones de horas hombre o máquina, costo 
de materia prima indirecta y directa y mano de obra directa. Costos semivariables, estos 
se incrementan o reducen de manera independiente a la cantidad de lo producido, y 
cuentan con una parte que está fija y otra que no varía. Esto puede ser: El servicio 
telefónico. Según el método de costeo: Los costos de acuerdo al método o sistema que 
usa la empresa para dar valor a un servicio o producto puede ser clasificado de este 
modo; costeo real, se trata de aquellos en los cuales el costo incurrido en producción se 
registra en los créditos y también en los débitos de los conteos de inventario de bienes 
en proceso a un valor verdadero o real. En esta situación los costos indirectos serán 
asignados a los bienes que poseen una tasa real. Al aplicar esta metodología no se hace 
uso de una cuenta de costos indirectos o de fabricación, en realidad estos costos son 
registrados a una cuenta de Inventarios De Productos En Proceso – Carga Fabril. Costeo 
normal. Se trata de aquello en el que el costo de Mano de Obra Directa y Materiales 
Directos van ser registrados dentro de la contabilidad al costo real, y aquellos Costos 
Indirecto de fábrica serán registrados según a unos presupuestos que la organización 
desarrolla de modo técnico y confiable. Cuando se culmina la producción se tendrá que 
comparar los costos indirectos de fábrica sumados al bien de manera presupuestal y los 
costos que verdaderamente incurrieron en la fabricación, con el fin de determinar la 
variación y culminarla al finalizar el periodo contra el costo de los bienes vendidos. 
Costeo estándar, se trata de aquellos donde los costos incididos en fabricación son 
registrados en créditos y débitos de cuentas de inventarios de bienes en procesos de 
material y mano de trabajo, con valor estandarizado, (monto estándar por precio 
estándar), y los que son indirectos son registrados según una tasa preestablecida. Según 
el tratamiento de los costos fijos: cualquier costo de un servicio o bien es posible 
valorarlo según el tratamiento que se van a dar a los costos variables y fijos en el proceso 
de producción. Está clasificado así; costeo por absorción, se da cuando los costos fijos 




y variables pasan a ser componentes del costo del bien elaborado o del servicio dado. 
Costeo variable, denominado además marginal o directo, en este los costos variables 
solamente son parte del costo del bien. En cambio, los costos fijos son trasladados como 
gastos de fábrica del tiempo de producción, generando consecuencias en el resultado del 
mismo (p. 19-24). 
 
Cabe indicar que la clasificación de la contabilidad de costos nos ayudara a identificar 
en que rubro nos encontramos, luego analizar en cuál de los costos se basara la 
producción de la empresa, una vez analizado e identificado todos los sistemas de costos 
que se utilizara, lo aplicamos y lo mediremos en base a resultados, se evaluara si el 
sistema acogido dentro de la empresa o asociación nos genera beneficios, tanto en 
tiempo como en aprovechamiento de la materia prima.  
 
Además, agregar que los contadores que están especializados en este tema, deberán 
tomar decisiones, utilizando sistemas y técnicas contables que permitirán evaluar de 
manera eficiente el desenvolvimiento de la asociación, con respecto a la asignación de 
los elementos del costo.  
 
Para esta clasificación, los diversos costos citados se van a determinar dentro de un 
periodo o al terminal el periodo, evaluando la capacidad de respuesta que estos poseen 
y benefician con el proceso, cada uno se aplica de acuerdo a las necesidades que tiene 
una empresa para cumplir con su producción, especialistas en costos desarrollan 
estrategias que puedan maximizar los recursos y la asignación de los mismos, que 
permitan mejorar la rentabilidad de una empresa. 
 
Continuando con las teorías relacionadas al tema de la investigación, se citaron 
información de acuerdo al tema de investigación que se está realizando, con el fin de 
obtener conceptos validos que ayuden a aclarar la situación actual de la asociación y a 
través de la teoría plantear una estrategia de costos por procesos para mejorar la 
asignación de los elementos en cada proceso que se realizan dentro de la asociación. 
 




Para la estructuración del costo de producción se ha necesitado citar a estos autores para 
que nos expliquen cómo está conformado estos sistemas de costos y como estos nos van 
a ayudar a asignar mejor los costos.  
 
La evaluación de la variable será en base a la teoría de MUÑOZ, ESPINOZA, ZÚÑIGA, 
GUERRERO, & CAMPOS (2017), quienes señalan que, un sistema de Costos por 
procesos registra los Costos del producto para cada área o proceso de manufactura. Es 
decir que los Costos se van acumulando en cada proceso o centros de Costos en un 
período de Costos, para constatar el Costo unitario en los procesos por lo que pasa y el 
Costo unitario del bien (p. 68). 
 
Para el siguiente autor, las siguientes dimensiones son elementos claves  para la 
aplicación del sistema de costos por procesos que se planteó en la investigación, ya que 
esto va a permitir beneficiar a la empresa con respecto a la aplicación de cada elemento 
y como estos son de suma importancia en cada proceso que se realiza dentro de la 
empresa, también tener en cuenta la buena administración y gestión de estos elementos 
de los costos por procesos que mejorarían la producción y los costos de la empresa y de 
esta manera también reducir sus costos. 
 
Para estos autores la materia prima es el punto de partida o el inicio de todos los 
procesos, porque agrupa y acumula todos los materiales que están asociados a la 
transformación y producción del producto.  
 
Según MUÑOZ, ESPINOZA, ZÚÑIGA, GUERRERO, & CAMPOS (2017), la materia 
prima directa se trata de un componente que está dentro del costo de fabricación. Para 
aprovechar bien de los mismos, se tiene que administrarlos de manera minuciosa, y más 
en lo que tiene que ver con el control y planificación (p. 68). 
 
En tanto, ARREDONDO (2015), define a la materia prima como, el inicio de cualquier 
labor de manufactura, ya que agrupa los bienes sujetos a la transformación. Incluye 
todos los materiales en estado natural o fabricados por otras empresas, pero que al 
hacerles alguna mejora o modificación, dan lugar a un producto nuevo o diferente. 




Número de pedidos de materia prima, cantidad de materia prima y el informe de 
recepción de materia prima (p. 24). 
 
Los mismos autores señalan que la mano de obra también cumple con una función 
importante, ya que da lugar a la experiencia y conocimientos que se necesitan para 
transformar un producto, para el manejo de las maquinarias que se encuentran en cada 
proceso. 
 
MUÑOZ, ESPINOZA, ZÚÑIGA, GUERRERO, & CAMPOS (2017), manifiestan que 
la mano de obra simboliza la energía mental y física que ejecuta una persona con la 
finalidad de modificar la materia en productor terminaos, alguna obra hecha, ambientes 
cultivables, los cuales podrán ser vendidos o ser utilizados gracias a su conocimiento y 
habilidad (p. 74). 
 
Mientras que ARREDONDO (2015), señala que, simboliza el colaborador el cual 
intercede en el proceso de producción, y si no hubiera este, aunque se tenga un proceso 
automatizado (como en una empresa industrial), sería improbable una que pudiera estar 
una industria, sería imposible la modificación de la materia en producto. Horas de 
trabajo, tarjeta de tiempo y pago de remuneración (p. 24). 
 
Para los mismos autores, los costos indirectos de fabricación son aquellos que 
intervienen en cada proceso pero que no son reconocidos e identificados directamente, 
pero si forman parte del proceso productivo para la transformación del producto 
terminado. 
 
Según MUÑOZ, ESPINOZA, ZÚÑIGA, GUERRERO, & CAMPOS (2017), los Costos 
indirectos incluyen: materiales indirectos, mano de obra indirecta, servicios básicos, 
seguros, depreciación de maquinarias o edificio de fábrica, y otros Costos indirectos de 
relacionados con la elaboración de un bien (p. 78). 
 
 
Asimismo, ARREDONDO (2015), sostiene que, el costo indirecto de fabricación 
representa el tercer elemento del costo productivo, son los que interceden en la 




generación de un bien, sin embargo estos no son posibles conocer de modo preciso o 
directo con este, siendo ya sea durante un proceso de producción o una orden de 
producción. Depreciación, máquinas procesadoras y mano de obra indirecta (p. 24). 
 
Es importante saber que estos tres elementos del costo sean aplicados correctamente 
dentro de cada proceso, mediante ello se midió cuanto se asigna para cada proceso y 
como estos van a beneficiar a la empresa para afrontar sus obligaciones financieras y 
obtener la rentabilidad esperada para cierto tiempo.  
 
A continuación se conceptualizo la variable rentabilidad, la cual fue el término preciso 
para determinar los ingresos y visualizar la situación económica de la empresa en la que 
se encontró después de aplicar los ratios de la variable rentabilidad.  
 
Así define CCACCYA (2015) a la rentabilidad de la forma siguiente, es un 
conocimiento aplicado a toda labor económica donde se mueven recursos financieros, 
humanos y materiales, para así conseguir determinados resultados. En este enfoque, la 
rentabilidad de una organización se puede evaluar haciendo una comparación de los 
medios utilizados y del resultado final para crear utilidades (p. 1). 
 
Como lo señala el autor, la rentabilidad es la potestad que posee la organización de crear 
beneficios gracias a lo que invierte y a sus actividades económicas de cualquier índole, 
que permitirán mantener a la asociación de manera rentable, cubriendo con los gastos 
que pueda ocasionar la asociación dentro de los procesos que se realizan dentro de ella.  
 
El mismo autor citado, nos plantea conceptos de rentabilidad económica y financiera, 
en la cual la rentabilidad económica es aquella que se mide por el beneficio de todos los 
activos que posee la empresa dentro de ella, ya sea independiente de la financiación de 
cada activo dentro de un cierto periodo en donde se ve a utilidad de cada uno de ello, y 
la rentabilidad financiera se basa por el beneficio de los cuales se obtienen de los 
capitales propios que se registraron en la empresa, por la cual la distribución de las 
utilidades son independientes, dadas en un cierto periodo. 
 




CCACCYA (2015), manifiesta que, la rentabilidad económica es una medida de lo que 
rinden los activos en una organización independientemente de su financiamiento, en 
cierto período (p. 2). 
 
CCACCYA (2015), manifiesta que la rentabilidad financiera es la medida de un periodo 
fijo, del rendimiento que se obtiene gracias al patrimonio de la entidad, casi siempre 
independientemente de cómo se distribuyen los resultados (p. 2). 
 
El ratio de la rentabilidad sobre la inversión examina la rentabilidad de la estructura 
económica, se refiere al activo. Y para desarrollar esto se hace la relación de lo que 





El ratio de la rentabilidad sobre el patrimonio (ROE) señala que la rentabilidad que se 
obtiene por los dueños de la organización y se le conoce también como rentabilidad 
financiera. Para cualquier accionista es un gran indicador, ya que denota la retribución 





Estos dos conceptos citados muestran que la rentabilidad económica se evalúa en cuanto 
al rendimiento de los activos que posee la empresa y de cómo estos generan beneficios 
sin que estén sujetos a financiación dado en cierto periodo de tiempo, en cambio la 
rentabilidad financiera es aquella que evalúa a los capitales propios, incluyendo 
financiación, dentro de un determinado periodo, dado que las distribuciones de los 
resultados sean independientes.  
 
Para evaluar la variable rentabilidad, se optaron por tres ratios que permitieron evaluar 
y determinar la rentabilidad que posee la empresa en estudio, en donde se llegaron a 
comprobar los niveles de rentabilidad, analizando estos ratios se determinaran si el 
ROA= 









sistema de costos aplicados a esta empresa fueron los correctos, y que permitieron 
reducir las deficiencias dentro de ella.  
 
CCACCYA (2015) plantea los siguientes indicadores de rentabilidad de esta forma:  
 
El margen operativo es un indicador mide el éxito de la empresa teniendo en cuenta los 
elementos que interceden de manera favorable o desfavorable durante el proceso de 





El margen comercial sirve para determinar la rentabilidad sobre las ventas teniendo en 





Dentro de la rentabilidad neta sobre ventas se considera los gastos laborales, tributarios, 
financieros y operacionales de la entidad. Esta señala cuántos céntimos tiene de 





Estos indicadores mencionados por el autor nos permitirán evaluar si el sistema de 
costos planteados en la investigación, van a permitir sincerar la rentabilidad dentro de 
la Asociación de Productores Selva Nor Oriental y medir si se obtuvieron mayor 
rentabilidad con respecto años anteriores. 
 
CCACCYA (2015) también incluye en su teoría los Factores determinantes de la 
rentabilidad y de cómo estos afectan a la asociación en investigación y los describe así; 
según varios estudios hechos mayormente en Estados Unidos, se ha podido demostrar 
Utilidad operativa 
Activos de operación 








que las estrategias básicas la cuales orientarían a conseguir más utilidad y por 
consiguiente más rentabilidad son: reducir costos promedios, mejor calidad relativa, 
más involucramiento en el mercado de la actividad comercial que desempeña (p. 2). 
 
Como lo señala el autor, es importante analizar las determinantes de la rentabilidad y de 
cómo esto va a beneficiar a la Asociación en su rentabilidad, ya que esta posee buena 
participación dentro del mercado, ofreciendo productos de mayor calidad para ser 
comercializado en otros países contribuyendo así con el crecimiento de la región San 
Martin y con el Perú.  
 
De las teorías anteriores, se formula el problema general de la investigación: ¿Cómo 
deberá ser el sistema de costos que permita sincerar la rentabilidad de la Asociación de 
Productores Selva Nor Oriental, Moyobamba, 2017?  
 
Además se formulan problemas específicos tales como: ¿Cómo deberá ser la selección 
y la categorización de los procesos para obtener efectos positivos de la rentabilidad en 
la Asociación de productores Selva Nor Oriental, Moyobamba, 2017? ¿Cómo deberá 
ser la estructuración del sistema de costos que permita obtener eficiencia en los procesos 
para producir café pergamino en la Asociación de productores Selva Nor Oriental, 
Moyobamba, 2017? ¿Cómo deberá ser la valuación de los costos que permitan obtener 
resultados positivos de la rentabilidad en la Asociación de productores Selva Nor 
Oriental, Moyobamba, 2017? 
 
Su justificación por conveniencia del presente estudio permitió diseñar un sistema de 
costos para optimizar los procesos del café y de qué manera mejora la rentabilidad 
dentro de la asociación de productores, analizando cada factor que interviene en este 
proceso productivo y los entes que participan desde que el caficultor lo vende a las 
empresas que se encargaran de procesarla y luego exportarlas, por los respectivos 
canales de distribución.   
 
Se justifica socialmente en que se brindó la información a la Asociación con el fin de 
analizar y elaborar un sistema de costos que ayude a mejorar los procesos del café, 
midiendo de cómo esto afectara o sincerará la rentabilidad dentro de la asociación de 




productores selva Nor oriental, provincia de Moyobamba, contribuyendo con la calidad 
y transparencia del producto y de esta manera poder tomar el control, gestionando cada 
uno de los procesos con el objetivo de recolectar datos que permitan tomar mejores 
decisiones en cuanto a sus políticas como asociación.  
 
Se justifica en lo teórico porque estuvo basado en las teorías de contabilidad de costos 
y costos por procesos de fundamentación basada en la teoría de MUÑOZ, ESPINOZA, 
ZÚÑIGA, GUERRERO, & CAMPOS (2017) en los conceptos teóricos de rentabilidad 
citamos al autor CCACCYA (2015) al cual se le atribuye los conceptos teóricos de 
rentabilidad y sus respectivos indicadores.  
 
Se justifica en lo práctico porque la información obtenida, procesada y analizada de la 
investigación sirvió para que la asociación pueda implementar y diseñar un sistema de 
costos para optimizar los procesos del café con el fin de optimizar el tiempo de entrega 
a sus clientes, generando una mayor rentabilidad, teniendo los conocimientos necesarios 
para realizar estos, trayendo con ello impacto económico, social y ambiental, 
favoreciendo a los caficultores de la asociación en Moyobamba, y a sus demás agentes 
de exportación.  
 
El presente estudio está justificado de manera metodológica ya que se aplicó métodos, 
procesos y las técnicas respectivas que han sido empleadas dentro del estudio y que 
servirán como referencias para posibles investigaciones futuras, contando con la 
información relevante, se desarrollaron instrumentos que han sido validados por la firma 
de expertos.  
 
La hipótesis general que se planteó en la investigación es: la estructuración de un sistema 
de costos permitirá sincerar la rentabilidad en la Asociación de productores Selva Nor 
Oriental, Moyobamba, 2017. 
 
Como hipótesis específicas se plantean las siguientes: una correcta estructuración de un 
sistema de costos tendrá efectos positivos en la productividad de café pergamino en la 
Asociación de productores Selva Nor Oriental, Moyobamba, 2017. Asimismo, una 
correcta estructuración de un sistema de costos permitirá valuar y clasificar mejor sus 




costos para tener efectos positivos en la rentabilidad de la Asociación de productores 
Selva Nor Oriental, Moyobamba, 2017. También, la estructuración de un sistema de 
costos permitirá obtener eficiencia en los procesos para producir café pergamino en la 
Asociación de productores Selva Nor Oriental, Moyobamba, 2017 
 
 
Como objetivo general se tuvo que estructurar un sistema de costos por procesos para 
sincerar la rentabilidad en la Asociación de Productores Selva Nor Oriental, 
Moyobamba, año 2017. 
 
Como objetivos específicos se planteó describir las actividades del costo por 
procesos dentro de la Asociación de Productores Selva Nor Oriental, Moyobamba, 
2017. Identificar los elementos del costo que intervienen en el proceso de 
producción dentro de la Asociación de Productores Selva Nor oriental, 
Moyobamba, 2017. Conocer el índice y alcance de la rentabilidad en la Asociación 
de Productores Selva Nor Oriental, Moyobamba, 2017.   
 





2.1. Tipo y diseño de investigación     
El estudio fue de tipo aplicada, esto se debe a que a partir de los conocimientos que 
se han adquirido con las teorías y demás información referente a las variables se 
procedió a llevarlo a la parte práctica, es decir haciendo uso de la misma se 
construyó un sistema de costos por procesos que permitirá incrementar la 
rentabilidad en la Asociación de Productores Selva Nor Oriental (ANDER, 2011, 
p. 42). 
 
Diseño de investigación 
La presente investigación fue de nivel descriptivo correlacional, ya que 
permitió determinar el proceder de las variables abordadas como es el caso de 
costos por procesos y la rentabilidad. Asimismo, determinó que los costos por 
procesos inciden en la rentabilidad de la Asociación de Productores Selva Nor 
Oriental (ARIAS, 2012, p. 25). 
 
Este estudio presenta una investigación no experimental, ya que no es necesario la 
aplicación de datos experimentales, para lograr los objetivos trazados, en donde no 
se han manipulado el posible propósito de las variables con el fin de obtener 
nuestros objetivos planteados (HERNANDEZ, FERNANDEZ, & BAPTISTA, 





M= Asociación de Productores Selva Nor Oriental 
O1= Diseño de un sistema de costos por procesos 
O2= Rentabilidad  
r = Sincerar 






Variable Independiente: Sistema de costos por procesos 
Variable dependiente: Rentabilidad  
 































Un sistema de Costos por 
procesos registra los Costos del 
producto para cada área o 
proceso de manufactura. Es decir 
que los Costos se van 
acumulando en cada uno de los 
procesos o centros de Costos 
durante un período de Costos, 
para establecer el Costo unitario 
en cada proceso y el Costo 
unitario del producto (MUÑOZ, 
ESPINOZA, ZÚÑIGA, 
GUERRERO, & CAMPOS, 
2017, p. 68).  
 
La rentabilidad es una noción 
que se aplica a toda acción 
económica en la que se 
movilizan medios materiales, 
humanos y/o financieros con el 
fin de obtener ciertos resultados. 
Bajo esta perspectiva, la 
rentabilidad de una empresa 
puede evaluarse comparando el 
resultado final y el valor de los 
medios empleados para generar 
dichos beneficios (CCACCYA, 
2015, p. 1). 
Es un sistema que nos 
permitirá obtener datos 
reales del proceso del 
café y asignar los 








Se emplea como un 
medio posible que nos 
permite obtener 
mayores resultados. 



















Cantidad de materia 
prima adquirida 
Informe de recepción de 
la materia prima 
Mano de obra directa Hora de trabajo 
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Ratios de rentabilidad 
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sobre las ventas 




2.2. Población, muestra y muestreo 
Población 
La población en una investigación es el conjunto de unidades de las que se desea 
obtener información y sobre las que se van a generar conclusiones. La población 
estuvo conformada por todas las áreas, los colaboradores y documentación de la 
Asociación de Productores Selva Nor Oriental, Moyobamba, 2017 (PALELLA 
& MARTINS, 2012, p. 105).  
 
Muestra  
La muestra estuvo compuesta por todos los trabajadores que están involucrados 
en cada proceso, entre ellos: gerencia general, contabilidad, producción y toda 
la documentación que refleje los elementos de los costos de producción que 
incurren en la elaboración del café pergamino.  
 
Muestreo  
La presente investigación presenta un muestro no probalística, por ende, la 
muestra fue determinada por conveniencia del investigador. 
 
Selección de la unidad de análisis  
Para la selección de análisis se optó por los cuatro procesos que realiza la 
Asociación para la elaboración de su café pergamino y como estos determinan 
la rentabilidad dentro de la misma. 
 
2.3. Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiablidad 
         Técnicas 
Se utilizó la técnica de la entrevista para describir e identificar los elementos del 
costo que intervienen en el proceso del café. 
Además, se utilizó el análisis documental para plantear los ratios y conocer el 
índice y alcance de la rentabilidad dentro de la Asociación. 
Y para finalizar también se utilizó la técnica del Fichaje en donde nos permite 
adquirir la información para redactar la realidad problemática, los trabajos 
previos y las teorías relacionadas al tema. 
 
 






Guía de análisis documental. 
 
Validez y confiabilidad de instrumentos 
Validez 
Los instrumentos que se manejaron para la recolección de datos de la 
investigación fueron el cuestionario y la guía de análisis documental que 
estuvieron validados por dos especialistas y un metodólogo en los temas de las 
variables en estudio. 
MBA. Bautista Fasabi, Jhon 
MBA. Guevara Rabanal, Lourdes 
Mg. Carranza Esteban, Renzo Felipe 
 
Confiabilidad 
Los instrumentos fueron revisados y evaluados por expertos en temas de la 
variable en estudio, mostrando así confiabilidad y credibilidad. 
 
2.4.  Procedimiento 
Para el debido procedimiento del análisis de datos, fue necesario tomar en cuenta 
lo siguiente: el programa Microsoft Excel, para realizar la tabulación de los 
datos, así como la estructuración de costos por procesos y el cálculo de la 
rentabilidad, mismos que fueron presentados en tablas y figuras circulares 
además de la interpretación de los datos con el fin de exponer todo lo evidenciado 
y obtenido de la aplicación de los instrumentos. 
 
2.5.  Método de análisis de datos 
El análisis de los datos que se aplicó en la investigación fue desarrollado después 
de que se recolectaran los datos mediante la entrevista con este instrumento se 
recopilará información para describir los procesos que se realizan en cada 
departamento en la Asociación de Productores Selva Nor Oriental y mediante la 
guía de análisis documental se obtendrán los ratios y el cumplimiento de los 
mismos para analizar la rentabilidad que genera la Asociación de Productores 
Selva Nor Oriental.  





Una vez obtenido la información se analizará y se conocerá con coherencia y 
lógica el efecto de la asignación de los costos por procesos dentro de la 
Asociación y su influencia en la rentabilidad. 
 
2.6.  Aspectos éticos 
Durante el desarrollo del estudio se cuenta con la autorización del gerente de la 
asociación donde que el tema se encuentra dentro de la línea de investigación, 
en donde que el esquema y la normatividad aplicada fue aprobada por la 
Universidad Cesar Vallejo - filial Tarapoto, cabe mencionar que la información 
recopilada para las teorías fueron textos obtenidos de la biblioteca central de la 
Universidad Cesar vallejo – Filial Tarapoto, tomando en cuenta también que se 
mantendrá en total reserva la información que pueda ser importante para la 























III. RESULTADOS    
Para cumplir con los objetivos de la presente investigación se han empleado 
diferentes instrumentos como la guía de entrevista y guía de análisis documental.  
 
Objetivo general. Para estructurar un sistema de costos por procesos para sincerar 
la rentabilidad en la Asociación de Productores Selva Nor Oriental, Moyobamba, año 
2017, se muestra la siguiente figura:  
 
Figura 1. Flujograma del costo por procesos  
Fuente: Elaboración propia 
 
Objetivo específico N° 01: Describir las actividades del costo por procesos 
dentro de la Asociación de Productores Selva Nor Oriental, Moyobamba, 2017. 
Previo a la descripción de las actividades del costo por procesos de la Asociación de 
Productores Selva Nor Oriental, es de vital importancia tener en consideración el 
flujograma que permitirá mostrar dichos procesos. 
 
Proceso 1: Recepción del grano  
Todo asociado tiene un vínculo de exclusividad con la Asociación, la misma que 
ejecuta su función de monitoreo en las respectivas parcelas del grano para poder tener 
con certeza el tipo y calidad, para ello envía los técnicos de campo, supervisores de 
campo. Y así se contribuye al fomento y mejora constante de las políticas de cultivo 
y tratamiento sostenible por parte de nuestros asociados, que ira de la mano del 
conocimiento y preparación de nuestros técnicos, sumada a la tecnología y constante 
cambio que existe en la actualidad.  
Asimismo, en todo el ejercicio contable 2017 la Asociación llegó a recepcionar por 
parte de su asociado 20,022 QQ de café pergamino, por un costo promedio unitario 
de S/ 390.00 haciendo un total de S/ 8, 588,580.00. 





También se utilizó mano de obra directa, como son los estibadores que siempre 
cuenta con 08 personas que están en todo el proceso, pero para recepcionar el grano 
solo utilizamos 3 personas que cuentan con el sueldo mínimo de 930.00 por los 14 
sueldos (12 meses + 02 gratificaciones + Bonificación 9%), haciendo un total de S/ 
33,480.00 más beneficios según ley, asimismo las contribuciones de salud (Essalud), 
que representa el 9% de S/ 930.00 por 12 meses, que resulta el monto de S/ 1,004.40. 
Por otro lado, corresponde el gasto de alquiler como costo indirecto el valor del 50% 
del alquiler que corresponde a S/ 2,500.00 por los 12 meses que hace un total de S/ 
30,000.00 por el concepto de almacenaje. 
Y así la materia prima entra a la primera etapa del proceso de producción, como es 
la Recepción del Grano. 
 
 Materia prima 
Café Pergamino: S/ 7, 324,687.50. 
Cantidad: 18,781.25 Quintales a S/ 390.00 costo por Quintal por un monto total 
S/ 7, 324,687.50. 
 
 Mano de obra 
Estibadores: S/ 45,830.40.00 
1. 12 sueldos por 03 personas igual a S/ 33,480.00. 
2. 02 Gratificaciones + 02 Bonificación 9% Essalud igual a S/ 6,082.20. 
3. 02 CTS igual a S/ 3,255.00 
4. Essalud 9% por 12 meses igual a S/ 3,013.20. 
 
 Costo indirecto de fabricación: Varios: S/ 42,320.00 
Mano de obra indirecta: Almacenero: (50%) en este proceso. 
1. 12 sueldos por 01 persona igual a S/ 9,000.00. 
2. 02 Gratificaciones + 02 Bonificación 9% Essalud igual a S/ 1,635.00. 
3. 02 CTS igual a S/ 875.00 
4. Essalud 9% por 12 meses igual a S/ 810.00. 
 
Alquiler: Local de almacén (50%) del local total. 




1. Arrendamiento total es S/ 5,000.00 por el 50% igual a S/ 2,500.00 por 12 meses 
por un total de S/ 30,000.00 
 
Proceso 2: Análisis y taseo de grano 
Seguidamente, el rol de nuestro jefe de almacén, en este proceso es primordial, 
debido a que este es el punto de partida para definir la calidad de grano que se 
procesará, además definirá el precio a pagar a nuestro asociado, puesto que debemos 
tener en cuenta que no todas las parcelas rinden de manera homogénea, por ende, la 
humedad que será un factor crucial para pasar al siguiente paso será totalmente 
distinto. Así que para ello se realiza un Análisis y Taseo de Calidad del grano. 
 Mano de obra indirecta: Almacenero: (25%) en este proceso. 
1. 12 sueldos por 01 persona igual a S/ 4,500.00. 
2. 02 Gratificaciones + 02 Bonificación 9% Essalud igual a S/ 817.50. 
3. 02 CTS igual a S/ 437.50. 
4. Essalud 9% por 12 meses igual a S/ 405.00. 
 
 Depreciación equipo medidor (10% anual): Valor de la máquina de S/      
1,200.00 por 10% igual a S/ 120.00 
 
Proceso 3: Secado del grano  
Luego se hace el secado, este proceso operativo es el más delicado del café, ya que 
incide en la calidad final del mismo, llegando a generar daño en la calidad, 
componentes y apariencia del café. Se tiene que cuidar la humedad y sus cambios, 
esta tiene que ser de manera paulatina porque puede generar rupturas en la cubierta 
del café, aquí se debe tener cuidado con la fase "blanca" también llamada fase 
higroscópica porque esta puede absorber agua. El secado es un proceso de suma 
importancia y por lo expresado líneas arriba muy delicado y para lo cual las máquinas 
y la mano de obra debe estar altamente capacitada para que el resultado de este 
proceso sea excelente y obtenga evaluaciones positivas por parte de nuestros clientes 
como por ejemplo (Pro. Del sur, Holland, Louis Dreyfus Company, etc.). 
 Mano de obra: Estibadores: S/ 45,830.40.00 
1. 12 sueldos por 03 personas igual a S/ 33,480.00. 
2. 02 Gratificaciones + 02 Bonificación 9% Essalud igual a S/ 6,082.20. 
3. 02 CTS igual a S/ 3,255.00 




4. Essalud 9% por 12 meses igual a S/ 3,013.20. 
 
Operador maquinaria 
1. 12 sueldos por 03 personas igual a S/ 12,000.00 
2. 02 Gratificaciones + 02 Bonificación 9% Essalud igual a S/ 2,180.00. 
3. 02 CTS igual a S/ 1,166.68 
4. Essalud 9% por 12 meses igual a S/ 2,160.00. 
 
 Costo indirecto de fabricación: Varios: S/ 42,320.00 
Mano de obra indirecta  
Jefe de Planta: (50%) en este proceso. 
1. 12 sueldos por 01 persona igual a S/ 9,000.00. 
2. 02 Gratificaciones + 02 Bonificación 9% Essalud igual a S/ 1,635.00. 
3. 02 CTS igual a S/ 875.00 
4. Essalud 9% por 12 meses igual a S/ 810.00. 
 
Alquiler: Local de almacén (25%) del local total. 
1. Arrendamiento total es S/ 5,000.00 por el 25% igual a S/ 1,250.00 por 12 meses 
por un total de S/ 15,000.00. 
2. Luz eléctrica, 50% en este proceso, costo promedio de luz es 7,000.00, entonces 
es S/ 3,500.00 
 
Instrumentos  
- Cascos (4 unidades costo S/ 25.00)  
- Zapatos dieléctricos (4 pares, costo S/ 54.00 cada par) 
- Buconasales 4 unidades costo 15.00 c/u. 
- Cofias descartables (caja de 50 unidades 25 soles) 
 
 Máquinas   
Depreciación maquina secadora: S/ 10,250.00 valor del activo por el 10% es de S/ 
1,025.00 
 




 Tiempo: 6,500 Kg es la capacidad de la maquina el tiempo varía de acuerdo a la 
humedad del grano, desde 8 hasta 24 horas, y si está semiseco es aproximado 4 
horas. 
 
Proceso 4: Trilla del grano  
Al llegar a los almacenes de nuestros proveedores es aquí a donde el grano ya llega 
con un respaldo de calidad y buenos procesos. Luego el producto se verá sometido 
al proceso de descascarado o pelado de la cubierta del grano que implica la 
eliminación por pulimento de las cáscaras plateadas que luego pasaran a un proceso 
de selección y clasificación por la calidad en donde podremos obtener los siguientes 
productos clasificados por la calidad resultante del grano: 
Descartes; Fondo y Bola. 
Convencional. 
Frade Trade. 
Frade Trade- CP. 
Frade Trade Orgánico. 
Frade Trade Orgánico CP. 
Orgánico. 
 
 Mano de obra: Estibadores: S/ 48,060.28 
1. 12 sueldos por 02 personas igual a S/ 22,320.00. 
2. 02 Gratificaciones + 02 Bonificación 9% Essalud igual a S/ 4,054.80. 
3. 02 CTS igual a S/ 2,170.00 
4. Essalud 9% por 12 meses igual a S/ 2,008.80. 
 
Operador maquinaria 
1. 12 sueldos por 03 personas igual a S/ 12,000.00 
2. 02 Gratificaciones + 02 Bonificación 9% Essalud igual a S/ 2,180.00. 
3. 02 CTS igual a S/ 1,166.68 
4. Essalud 9% por 12 meses igual a S/ 2,160.00. 
 
 Costo indirecto de fabricación: Varios: S/ 42,320.00 
Mano de obra indirecta 
Jefe de Planta: (50%) en este proceso. 




1. 12 sueldos por 01 persona igual a S/ 9,000.00. 
2. 02 Gratificaciones + 02 Bonificación 9% Essalud igual a S/ 1,635.00. 
3. 02 CTS igual a S/ 875.00 
4. Essalud 9% por 12 meses igual a S/ 810.00. 
 
Alquiler: Local de almacén (25%) del local total. 
1. Arrendamiento total es S/ 5,000.00 por el 25% igual a S/ 1,250.00 por 12 meses 
por un total de S/ 15,000.00. 
2. Luz eléctrica S/ 28,357.00 
 
 Instrumentos  
- Cascos (4 unidades costo S/ 25.00)  
- Zapatos dieléctricos (4 pares, costo S/ 54.00 cada par) 
- Buconasales 4 unidades costo 15.00 c/u. 
- Cofias descartables (caja de 50 unidades 25 soles) 
 
 Máquinas  
Depreciación máquina trilladora: S/ 50,413.00 valor del activo por el 10% es de 
S/ 5,041.30 
 
 Tiempo: 10,000 Kg es la capacidad de la máquina, el tiempo aproximado es de 2 
horas desde el inicio hasta el grano oro. 
 
Objetivo específico N° 02: Identificar los elementos del costo que intervienen en el 
proceso de producción dentro de la Asociación de Productores Selva Nor oriental, 
Moyobamba, 2017.  
 
Tabla 1  
Materia prima e insumos 




Café pergamino QQ 15 minutos por quintal 5,634 390.00 2,197,377.00 
Total 2,197,377.00 
Fuente: Elaboración propia 
 





De acuerdo con la tabla 1, se puede hacer mención a que el café pergamino como 
materia prima tuvo un costo unitario de 390 soles, lo que en consecuencia se 
demuestra que 5,634 quintales tienen un costo total de 2, 197,377.00. 
 
Tabla 2 
Proceso que utiliza la empresa para determinar el costo por procesos del café 
COSTO POR PROCESOS DEL CAFÉ   
Actividades en el proceso de  18,781 QQ de café  
 
Proceso 
Descripción  Unidad Cantidad Costos  
Recepción del 
grano 
Materia Prima QUINTALES 
/seco 
5,634 390.00 
Costo mano de obra  Hora/Hombre 3 930.00 
Guantes  Pares 3 3.00 
Cascos Unidad 3 25.00 
Botas Pares 3 30.00 




Materia Prima QUINTALES 5,634 390.00 
Costo mano de obra  Hora/Hombre 1 4,500.00 
Guantes  Pares 1 3.00 
Cascos Unidad 1 25.00 
Botas Pares 1 30.00 
Proceso Descripción  Unidad Cantidad Costos  
Secado del 
grano 
Materia Prima QUINTALES 3,756.00 390.00 
Estibadores Hora/Hombre 3 1,134.60 
Operadores Hora/Hombre 3 1,220.00 
Cofías descartables Unidad 3 2.50 
Cascos Unidad 3 25.00 
Zapatos dieléctricos Pares 3 54.00 
Proceso Descripción  Unidad Cantidad Costos  
Trilla del 
grano 
Materia Prima QUINTALES 3,756.00 390.00 
Estibadores Hora/Hombre 2 1,134.60 
Operadores  Hora/Hombre 3 1,220.00 
Cofías descartables Unidad 5 25.00 
Cascos Unidad 5 25.00 
Zapatos dieléctricos Pares 5 50.00 
Buco nasales Unidad 5 15.00 
Fuente: Asociación de Productores Selva Nor Oriental, Moyobamba.  
 
Interpretación 
Según la tabla 2 se muestra que en relación a los procesos que se emplean para la 
obtención de café puro dentro de la asociación, los elementos del costo por procesos 
involucrados que se generaron en los 4 procesos de producción fueron la materia 




prima, mano de obra y costos indirectos de fabricación, mismos que sumaron un total 
de S/ 7, 345,768.50 que comprende desde la recepción del grano hasta la trilla del 
grano. 
 
Objetivo específico N° 03: Conocer el índice y alcance de la rentabilidad en la 
Asociación de Productores Selva Nor Oriental, Moyobamba, 2017.  
Toda la información será obtenida de los estados financieros de la Asociación de 
Productores Selva Nor Oriental, correspondientes al año 2017. 
 
Tabla 3  
Ratios de rentabilidad 2017 
Rentabilidad en el año 2017 
Dimensiones Fórmula Montos Índice 















































Fuente: Elaboración propia 
 
Rentabilidad sobre la Inversión:  
Utilidad Neta / Activo Total = 106,911.42/1,215,012.00 = 8.80% 
Rentabilidad operativa del activo: 
Utilidad Operativa / Activos de Operación = 164,523.42/134,100.00 = 122.69% 
Margen Comercial: 
(Ventas Netas – Costo de Ventas) /Ventas Netas = (7, 904,102.62 – 
7,460,607.03)/7,904,102.62= 5.61% 
Rentabilidad Neta sobre Ventas: 
Utilidad Neta/Ventas Netas = 106,911.42/7,904,102.62 = 1.35% 




Rotación de Activos: 
Total Ventas/Total Activos = 7,904,102.62/164,954.35 = 47.91% 
Rentabilidad sobre Patrimonio: 
Utilidad Neta/Patrimonio = 136,411.32/ 1, 129,657.28 = 12  
 
Interpretación  
Con respecto a la tabla 3, de acuerdo a los resultados obtenidos en relación a la 
rentabilidad, se evidencia que los índices son mayores al 10%, demostrando de esta 
manera que el sistema de costos por procesos genera grandes beneficios para la 
Asociación de Productores Selva Nor oriental.  
 
Objetivo específico N° 04: Estructurar un sistema de costos por procesos para 
sincerar la rentabilidad de la Asociación de Productores Selva Nor oriental, 
Moyobamba, 2017.  
La estructuración del sistema de costos por procesos fue costeado por cada proceso 
es decir de manera manual. 
Tabla 4  
Proceso 1 – Recepción del grano (materia prima) 
Materia prima Tiempo del proceso Cantidad Costo Unitario Costo total 
Café pergamino QQ 5 minutos por quintal 5,634 390.00 2,197,377.00 
Total 2,197,377.00 
Fuente: Elaboración propia 
 
Tabla 5  














QQ de café 
Estibador 1 725.40 37.82 4.7275 0.0788 2.2062 44.1233 
Estibador 2 725.40 37.82 4.7275 0.0788 2.2062 44.1233 
Estibador 3 725.40 37.82 4.7275 0.0788 2.2062 44.1233 
Total de mano de obra directa 132.3700 











Proceso 1 – Recepción del grano (costos indirectos de fabricación) 
Proceso N° 1 





Total 5,634 QQ de café 
P1 Guantes  1 Pares 0.0002722 
P1 Guantes  1 Pares 0.0002722 
P1 Guantes  1 Pares 0.0002722 
P1 Cascos  1 Unidad 0.0022685 
P1 Cascos  1 Unidad 0.0022685 
P1 Cascos  1 Unidad 0.0022685 
P1 Botas 1 Pares 0.0027222 
P1 Botas 1 Pares 0.0027222 
P1 Botas 1 Pares 0.0027222 
Total GIF  0.01387037 
Fuente: Elaboración propia 
 
Interpretación 
Según la tabla 4, 5 y 6, se puede evidenciar que durante el proceso de recepción del 
grano se trabajó únicamente con 5,634 QQ de café que representa el 30% del total 
(18,781 QQ de café) a un costo unitario por la materia prima de 390 soles, esto habría 
generado un costo total de 2, 197,377.00. Por otra parte, en relación a la mano de 
obra se tiene que los estibadores tuvieron un pago mensual de S/. 725.40 descontando 
el 9% de Essalud y el 13% de ONP y por último se observa que cada GIF tiene un 
costo diferente mismo que se obtiene de multiplicar la depreciación por el tiempo 
que se utiliza los activos (guantes, cascos y botas) para el proceso. 
 
Tabla 7  
Proceso 2 – Análisis y taseo de grano (materia prima) 
Materia prima Tiempo del proceso Cantidad Costo Unitario               Costo total 
Café pergamino QQ 15 minutos por quintal 5,634 390.00 2,197,377.00 
Total 2,197,377.00 
Fuente: Elaboración propia 
 
Tabla 8  










(S/) / 60 
Total min. 
15 min. 
Total 5,634 QQ de 
café 
Almacenero 3,510 117 14.625 0.2438 3.6563 18.2813 
Costo de mano de obra directa 18.28125 
Fuente: Elaboración propia 




Tabla 9  
Proceso 2 – Análisis y taseo de grano (costos indirectos de fabricación 
Proceso N° 2 





Total 5,634 QQ de café 
P2 Guantes 1 Par         0.0007813  
P2 Cascos  1 Unidad         0.0065104  
P2 Botas 1 Par         0.0078125  
P2 Depreciación           0.0057292  
Total GIF 2         0.0208333 
Fuente: Elaboración propia 
 
Interpretación 
Según la tabla 7, 8 y 9, se puede evidenciar que de acuerdo al segundo proceso: 
Análisis y taseo del grano se trabajó de igual manera con el 30% del total de QQ de 
café (5,634 QQ de café) a un costo unitario por la materia prima de 390 soles, esto 
habría generado un costo total de 2, 197,377.00. Por otra parte, en relación a la mano 
de obra se tiene como trabajador un almacenero, mismo que tuvo un pago mensual 
de S/. 3,510.00 descontando el 9% de Essalud y el 13% de ONP y por último se 
observa que cada GIF tiene un costo diferente mismo que se obtiene de multiplicar 




Proceso 3 - Secado del grano (materia prima) 
Materia prima Tiempo del proceso Cantidad Costo Unitario Costo total 
Café pergamino QQ 15 minutos por quintal 3,756 390.00 1,464,840.00 
Total 1,464,840.00 
 Fuente: Elaboración propia 
 
Tabla 11  













QQ de café 
Estibador 1 725.4 24.18 3.0225 0.050 1.008 20.150 
Estibador 2 725.4 24.18 3.0225 0.050 1.008 20.150 
Estibador 3 725.4 24.18 3.0225 0.050 1.008 20.150 
Operador 1 780 26 3.250 0.054 1.083 21.667 
Operador 2 780 26 3.2500 0.054 1.083 21.667 
Operador 3 780 26 3.2500 0.054 1.083 21.667 
Costo de mano de obra directa 3.023 60.450 
Fuente: Elaboración propia 






Proceso 3 - Secado del grano (costos indirectos de fabricación) 
Proceso N° 3 





Total 3,756 QQ de café 
P3 Cofías descartables 1 Unidad                     0.00011574  
P3 Cofías descartables 1 Unidad                     0.00011574  
P3 Cofías descartables 1 Unidad                     0.00011574  
P3 Cascos  1 Unidad                     0.00115741  
P3 Cascos  1 Unidad                     0.00115741  
P3 Cascos  1 Unidad                     0.00115741  
P3 Zapatos dieléctricos 1 Par                     0.00250000  
P3 Zapatos dieléctricos 1 Par                     0.00250000  
P3 Zapatos dieléctricos 1 Par                     0.00250000  
P3 Depreciación 1                      0.47453704  
Total GIF 3 0.48585648 
Fuente: Elaboración propia 
 
Interpretación 
Según la tabla 10, 11 y 12, se puede evidenciar que durante el proceso de recepción 
del grano se trabajó únicamente con 3,756 QQ de café que representa el 20% del total 
(18,781 QQ de café) a un costo unitario por la materia prima de 390 soles, esto habría 
generado un costo total de 1, 464,840.00. Por otra parte, en relación a la mano de 
obra se tiene que los estibadores tuvieron un pago mensual de S/. 725.40, mientras 
que los operadores ganaran mensualmente S/ 780.00 descontando el 9% de Essalud y 
el 13% de ONP y por último se observa que cada GIF tiene un costo diferente mismo 
que se obtiene de multiplicar la depreciación por el tiempo que se utiliza los activos 
(guantes, cascos y botas) para el proceso. 
 
Tabla 13  
Proceso 4 – Trilla del grano (materia prima)  
Materia prima Tiempo del proceso Cantidad Costo Unitario Costo total 
Café pergamino QQ 30 minutos por quintal 3,756 390.00 1,464,840.00 
Total 1,464,840.00 









Tabla 14  









Minutos (S/) / 60 





Estibador 1 725.4 24.18 3.0225 0.050 1.511 60.450 
Estibador 2 725.4 24.18 3.0225 0.050 1.511 60.450 
Operador 1  780 26 3.250 0.054 1.625 65.000 
Operador 2 780 26 3.250 0.054 1.625 65.000 
Operador 3 780 26 3.250 0.054 1.625 65.000 
Costo de mano de obra directa 315.900 
Fuente: Elaboración propia 
 
Tabla 15  
Proceso 4 – Trilla del grano (costos indirectos de fabricación) 
Proceso N° 
4 





Total 3,756 QQ de 
café 
P4 Cofías descartables 1 Unidad               0.00173611  
P4 Cofías descartables 1 Unidad               0.00173611  
P4 Cofías descartables 1 Unidad               0.00173611  
P4 Cofías descartables 1 Unidad               0.00173611  
P4 Cofías descartables 1 Unidad               0.00173611  
P4 Cascos 1 Unidad               0.00173611  
P4 Cascos 1 Unidad               0.00173611  
P4 Cascos 1 Unidad               0.00173611  
P4 Cascos 1 Unidad               0.00173611  
P4 Cascos 1 Unidad               0.00173611  
P4 Zapatos dieléctricos 1 Par               0.00347222  
P4 Zapatos dieléctricos 1 Par               0.00347222  
P4 Zapatos dieléctricos 1 Par               0.00347222  
P4 Zapatos dieléctricos 1 Par               0.00347222  
P4 Zapatos dieléctricos 1 Par               0.00347222  
P4 Buco nasales 1 Unidad               0.00104167  
P4 Buco nasales 1 Unidad               0.00104167  
P4 Buco nasales 1 Unidad               0.00104167  
P4 Buco nasales 1 Unidad               0.00104167  
P4 Buco nasales 1 Unidad               0.00104167  
P4 Depreciación                 4.66787037  
P4 Luz eléctrica                 1.53878715  
Total GIF 4 6.24658808 
Fuente: Elaboración propia  
 
1nterpretación  
Según la tabla 13, 14 y 15, se puede evidenciar que durante el proceso de recepción 
del grano se trabajó únicamente con 3,756 QQ de café que representa el 30% del total 
(18,781 QQ de café) a un costo unitario por la materia prima de 390 soles, esto habría 
generado un costo total de 1, 464,840.00. Por otra parte, en relación a la mano de 




obra se tiene que los estibadores tuvieron un pago mensual de S/. 725.40, mientras 
que los operadores ganaran mensualmente S/ 780.00 descontando el 9% de Essalud y 
el 13% de ONP y por último se observa que cada GIF tiene un costo diferente mismo 
que se obtiene de multiplicar la depreciación por el tiempo que se utiliza los activos 
(guantes, cascos y botas) para el proceso. 
 
Tabla 16  
Comparación del sistema de costos por procesos 






Total costo de 
Producción 
1 Recepción del grano 2,197,377.00 108.50 0.02 2,197,461.65 
2 Análisis y taseo de grano 2,197,377.00 23.44 0.02 2,197,595.30 
3 Secado del grano 1,464,840.00 77.50 0.49 1,464,900.94 
4 Trilla del grano 1,464,840.00 405.00 6.25 1,465,162.15 
TOTAL 7,324,434.00 614.44 6.77 7,324,920.03 
Fuente: Elaboración propia 
 
Interpretación 
Según la tabla 19, se puede evidenciar por cada proceso los costos tanto de la materia 
prima, como de la mano de obra directa y los costos indirectos producción son 
relativos en función a las cantidades que son necesarias para cumplir con el proceso 
como tal. Donde los montos para el primer proceso que es la recepción del grano se 
muestra un costo total de producción por un valor de S/ 2, 197,261.65, mientras que 
el segundo proceso genera un costo total de S/ 2, 197,595. Asimismo, el tercer 
proceso que es el secado de grano genera un costo de S/ 1,464, 900.94 y por último 
el cuarto proceso que es la trilla del grano genera un costo total de S/ 1, 461,162.15. 
En consecuencia, al sumar todos los costos de producción de los cuatro procesos, 













Tabla 17  
Tabla resumen del sistema de costos por procesos  
COSTO TOTAL POR LOTE DE PRODUCCION 











 Materiales  7,324,434.00 7,324,434.00 0.00 
 Mano de obra directa  S/16,200.00 479.26 -15,720.74 
 Costos indirectos de fabricación  S/45,032.00 6.77 -45,025.23 
        0.00 
TOTAL COSTO DE PRODUCCIÓN UNITARIO 7,385,666.00 7,324,920.03 -60,745.97 
Total de QQ de Café 18,781 18,781 0.00 
Costo de total de QQ de café 393.25 390.01757 -3.23 
Precio al Público 450.00 450.00 0 
Utilidad  bruta por Cada QQ de Café 56.75 59.98 3.23 
Fuente: Elaboración propia 
 
Interpretación  
De la tabla 17, se precisa la medida en que el uso del sistema de costos por procesos 
incidió en la utilidad, de esta manera según control que viene realizando la asociación 
a los elementos de producción (materia prima, mano de obra directa y costos 
indirectos de fabricación); sumó un total de S/ 7, 385,666.00 para la fabricación de 
18,781 QQ de café. Sin embargo, a partir del uso del sistema como tal, se logró 
identificar un cambio positivo y significativo en cuanto a costos teniendo una utilidad 
generado de S/ 60,745.97. De esta manera se afirma que este sistema es sumamente 
importante ya que permite reconocer los costos que llegan a incurrir en la producción 
de café. 
 





La investigación tuvo como objetivo general estructurar un sistema de costos por 
procesos para sincerar la rentabilidad en la Asociación de Productores Selva Nor 
Oriental, Moyobamba, año 2017., el mismo que tuvo como sustento teórico A 
MUÑOZ, Mercedes, ESPINOZA, Rosa, ZÚÑIGA, Xiomara, GUERRERO, Absalón 
y CAMPOS, Hugo (2017), quien permitió medir la primera variable con los 
elementos de producción (materia prima, mano de obra directa y costos indirectos de 
fabricación). Asimismo, para la variable rentabilidad fue CCACCYA, Diana (2015), 
tomando en cuenta los indicadores económicos y financieros. De esta manera para 
mayor énfasis se procedió a la descripción de cada uno de los objetivos comparando 
los resultados. 
 
En cuanto al primer objetivo que fue describir las actividades del costo por procesos 
dentro de la Asociación de Productores Selva Nor Oriental, Moyobamba, 2017, se 
llegó a identificar los costos que intervinieron de forma directa e indirecta para la 
elaboración de quintales de café. Según lo dispuesto en la descripción se tuvo como 
sub procesos la recepción del grano, análisis y taseo del grano, secado del grano y 
trilla del grano. Según los autores MUÑOZ, Mercedes, ESPINOZA, Rosa, ZÚÑIGA, 
Xiomara, GUERRERO, Absalón y CAMPOS, Hugo (2017), un sistema de costos 
por procesos registra los costos del producto para cada departamento o proceso de 
manufactura. Es decir que los Costos se acumulan en cada uno de los procesos o 
centros de Costos durante un período de Costos, para determinar el Costo unitario en 
cada proceso y el Costo unitario del producto. Estos resultados son similares a los de 
ROJAS, Eli., MOLINA, Olga y CHACÓN, Galia (2016), mismos que en su 
investigación llegaron a concluir que el sistema ayudará a la gerencia tener un control 
óptimo de los costos de producción, mediante informes de cada área, enfocándose 
así a tomar decisiones con respecto a políticas de precio, mejoramiento de costos e 
involucramiento activo en las mesas de negociación con las entidades reguladoras. 
 
Conforme al segundo objetivo que fue identificar los elementos del costo que inciden 
en el proceso de producción dentro de la Asociación de Productores Selva Nor 
oriental, Moyobamba, 2017, se logró reconocer aquellos componentes del costo; 
haciendo mención a la materia prima (Café pergamino QQ; generando un costo total 




de 7,324,687.50; mano de obra S/ 16,200.00 y costos indirectos de fabricación S/ 
38,500.00 creando un costo de producción para una producción de  por una cantidad 
de 18,781 quintales de café por un valor de S/ 7,393,531.80. Estos resultados 
contrastan con la investigación PULIDO, Dianosky y MORILLO, Marycela (2008), 
quien en su investigación concluyeron en casi todas las unidades de producción 
analizadas no se están asignando costos indirectos de fabricación al costo de 
productos fabricados; solo una parte tiene en cuenta los costos indirectos de 
fabricación en el cálculo de costo de producción, y lo realizan teniendo en cuenta un 
monto fijo por este concepto o mediante estimaciones dadas en la experiencia, dicho 
de otro modo, no lo realizan mediante análisis científico. 
 
Con respecto al tercer objetivo que fue conocer el índice y alcance de la rentabilidad 
en la Asociación de Productores Selva Nor Oriental, Moyobamba, 2017, se identificó 
los 4 sub procesos (Recepción del grano, Análisis y taseo del grano, Secado del grano 
y trilla del grano). Asimismo, permitió identificar los costos que incurrieron para la 
producción de 18,781 QQ de café, según el tiempo y recursos que presentó la 
empresa, haciendo énfasis a la materia prima, mano de obra y los costos indirectos 
de fabricación (CIF). Estos resultados se asemejan a los realizado por 
KARIYAWASAM, Harendra (2018), quien concluyó que el principal método de 
cálculo de costos utilizado por las empresas de fabricación que cotizan en bolsa en 
Sri Lanka es el cálculo de costos basado en la actividad, seguido del cálculo de costos 
del proceso y el cálculo del costo de los trabajos. 
 
En cuanto al objetivo general que fue diseñar un sistema de costos por procesos para 
sincerar la rentabilidad en la Asociación de Productores Selva Nor Oriental, 
Moyobamba, año 2017. Se demostró la medida en la cual el uso del sistema de costos 
por procesos incidió en la utilidad, de esta manera según control que viene asignando 
la empresa a los elementos de producción (materia prima, mano de obra directa y 
costos indirectos de fabricación); sumo un total de S/ 7, 385,666.00 para la 
fabricación de 18,781 QQ de café. Sin embargo, a partir del uso del sistema como 
tal, se logró identificar un cambio positivo y significativo en cuanto a costos teniendo 
una utilidad generado de S/ 60,745.97.  




V. CONCLUSIONES  
5.1.  A partir de la puesta en marcha del sistema de costos por procesos, este incidió 
en la rentabilidad (Utilidad) generada, de esta manera según control que viene 
asignando la empresa a los elementos de producción (materia prima, mano de 
obra directa y costos indirectos de fabricación); sumó un total de S/ 7, 
385,666.00 para la fabricación de 18,781 QQ de café. Sin embargo, a partir del 
uso del sistema como tal, se logró identificar un cambio positivo y significativo 
en cuanto a costos teniendo una utilidad generado de S/ 60,745.97 
 
5.2. Se identificó a través del flujograma de actividades los sub procesos para la 
elaboración de quintales de café, donde la asociación como tal desconoce de 
forma exacta los costos que incurre para la producción de un quintal. Con todo 
esto se dio a conocer que el control de los costos de desarrollado de forma 
empírica. 
 
5.3. Debido a la falta de control, de los elementos del costo de producción, se logró 
identificar que existe una deficiente valoración de los costos, pues esto se vio 
identificado en las matrices de materia prima, mano de obra y costos indirecto 
de fabricación; dando a conocer una baja efectividad de la Asociación de 
Productores Selva Nor Oriental, Moyobamba en el manejo de sus recursos.  
 
5.4. El sistema de costos por procesos, es un excelente instrumento de gestión a fin 
de mejorar el control de los elementos del costo en la Asociación de 
Productores Selva Nor Oriental, Moyobamba, considerando las sub etapas 
hasta alcanzar un producto terminado. 
 




VI. RECOMENDACIONES  
6.1. Al personal que labora en la Asociación de Productores Selva Nor Oriental, 
aplicar un sistema de costos por procesos a fin de poder determinar un costo de 
producción más exacta, y con esto se podrán tomar mejores decisiones para 
que la situación económica y financiera de los productores de Moyobamba sea 
positiva y obtengan grandes beneficios. 
 
6.2. A los que forman parte de la asociación, plantear dentro de sus actividades las 
capacitaciones y charlas con el fin de que se enseñe el adecuado control de los 
costos e insumos de tal forma que se pueda elaborar reportes contables de 
forma mensual o quincenal, permitiendo tener información oportuna y precisa 
para la Asociación de Productores Selva Nor Oriental. 
 
6.3. De ser necesario implementar un área o sub área que vea el manejo de la 
contabilidad de costos dentro de la Asociación de Productores Selva Nor 
Oriental, para que con los profesionales expertos en la materia se puedan 
realizar análisis exhaustivos de una estructura de costos antes de ponerla en 
funcionamiento dentro de la asociación y partir de ello reducir los costos que 
se generan, además de efectivizar los procesos dentro de la misma. 
 
6.4. Al personal a cargo la Asociación de Productores Selva Nor Oriental, comenzar 
a emplear como medio parte de sus herramientas de análisis, las hojas de 
costos, mismos que facilitarán la labor de control del costo incurrido en la 
producción según los sub procesos que abarcan la producción de café.  
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Matriz de consistencia  
 
TITULO: “Sistema de costos por y la rentabilidad en la Asociación de Productores Selva Nor Oriental, Moyobamba, 2017” 
 
AUTOR: Kiara Lowis Macedo Flores  
 
DETERMINACIÓN DEL PROBLEMA 
Mala asignación de los elementos del costo dentro de la Asociación de Productores Selva Nor Oriental. 
FORMULACIÓN DEL 
PROBLEMA 
HIPÓTESIS OBJETIVOS ASPECTOS TEÓRICOS 
1. ¿Cuál es el sistema de costos 
que permitirá sincerarla 
rentabilidad de la asociación de 
productores selva Nor oriental, 
provincia de Moyobamba, 
2017? 
H1: El sistema de costos por procesos permitirá sincerar 
la rentabilidad de la asociación de productores selva Nor 





Estructurar un sistema de costos por 
procesos para sincerar la 
rentabilidad dentro de la Asociación 
de Productores Selva Nor Oriental, 
Moyobamba, año 2017. 
 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
1. Describir las actividades del costo 
por procesos dentro de la 
Asociación de Productores Selva 
Nor Oriental, Moyobamba, 2017. 
2. Identificar los elementos del costo 
que intervienen en el proceso de 
producción dentro de la Asociación 
de Productores Selva Nor oriental, 
Moyobamba, 2017. 
3. Conocer el índice y alcance de la 
rentabilidad en la Asociación de 
Productores Selva Nor Oriental, 
Moyobamba, 2017.  
4. Estructurar un sistema de costos 
por procesos para sincerar la 
rentabilidad de la Asociación de 
Costos por procesos 
De tal manera que, Muñoz, Espinoza, Zúñiga, 
Guerrero, & Campos (2017), nos 
conceptualizan los costos por procesos de la 
siguiente manera: 
 
Un sistema de Costos por procesos registra los 
Costos del producto para cada departamento o 
proceso de manufactura. Es decir que los 
Costos se acumulan en cada uno de los 
procesos o centros de Costos durante un 
período de Costos, para determinar el Costo 
unitario en cada proceso y el Costo unitario del 
producto (p. 68).  
  
Rentabilidad  
Así define Ccaccya (2015) a la rentabilidad de 
la forma siguiente: 
La rentabilidad es una noción que se aplica a 
toda acción económica en la que se movilizan 
medios materiales, humanos y/o financieros 
con el fin de obtener ciertos resultados. Bajo 
HIPÓTESIS GENERAL 




Productores Selva Nor oriental, 
Moyobamba, 2017. 
 
esta perspectiva, la rentabilidad de una 
empresa puede evaluarse comparando el 
resultado final y el valor de los medios 
empleados para generar dichos beneficios 
(p.1). 










 Dónde:  
M = Asociación de 
Productores Selva Nor 
Oriental 
 
O1 = Diseño de un sistema 
de costos por procesos.  
 
O2 = Rentabilidad 
 
r    = Sincerar 
  
   
   










Número de pedidos de materia prima  
Cantidad de materia prima adquirida 
Informe de recepción de la materia prima 
Mano de obra 
directa  
Hora de trabajo 
Tarjeta de tiempo 
Pago de remuneración 
Costo Indirecto de 
fabricación 
Depreciación 
Maquinas procesadoras  










Rentabilidad neta sobre las ventas 
 
Rotación de activos 
 
 
La población estará 
conformada por todas las 
áreas, los colaboradores 
y documentación de la 
Asociación de 




La muestra estará 
conformada por todos los 
colaboradores que están 
involucrados en cada 
proceso, entre ellos: 
gerencia general, 
contabilidad, producción 
y toda la documentación 
que refleje los elementos 
de los costos de 
producción que incurren 












 Guía de análisis 
documental  
VI DIMENSIÓN 
VD DIMENSIÓN  INDICADORES 








El presente instrumento tiene la finalidad de evaluar el desempeño del Sistema de costos 
por procesos en la Asociación de Productores Selva Nor Oriental, para ello se solicita 
responder las preguntas con total claridad, precisión y objetivamente. 
Cargo: 
Sexo:  
EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO DE LA APLICACIÓN DEL SISTEMA DE 




materia prima  
 
¿El asociado cumple con los requisitos de los 
pedidos que hace la empresa en cuanto a la 
materia prima que ingresa a la asociación?  
Describa como se realiza cada uno de los 
procesos dentro de la       Asociación de 






¿Existe algún tipo de registro que verifique la 
cantidad de materia prima que ingresa a la 
asociación?  




recepción de la 
materia prima 
 
¿Cuenta la asociación con personal 
específico y competente para hacerse cargo 
de la comunicación en cuanto a la recepción 
de materia prima? 
¿Cómo su valor lo asigna a la producción? 
 
Dimensión: Mano de obra directa Fundamenta su respuesta 
Indicador:  
Horas de trabajo 
 
¿Cuenta con registros que permitan calcular 









¿La asociación proporciona registros que 










¿La asociación brinda un comprobante o 
documento en donde se reflejan todos los 




COSTOS POR PROCESOS 




Guía de análisis documental 
 
El instrumento de evaluación, tiene como finalidad evaluar la rentabilidad de la 
Asociación de Productores Selva Nor Oriental, para el siguiente análisis documental se 
tendrá en cuenta los siguientes ratios, que brindaran la información con respecto al 
periodo económico en el año 2017. 
 
Rentabilidad en el año 2017 
Documentación Dimensiones Fórmula Montos Índice 
Toda la información 
será obtenida de los 
estados financieros 




























    
Margen 
comercial 



































ACTIVO CORRIENTE PASIVO CORRIENTE
Efectivo y Equivalente de Efectivo 133,363.77         50,578.97         
Cuentas por Cobrar Comerciales -                    Remuneraciones y participaciones por pagar 875.00              
Cuentas por Cobrar Diversas-Terceros 5,735.00            Cuentas por Pagar Comerciales-Terceros 20,940.75         
Productos Terminados 461,526.85         Otros Cuentas x Pagar -                   
Materias Primas 196,850.15         Anticipos de Clientes 12,960.00         
Otros Activos Corrientes 86,647.66           Total Pasivo Corriente 85,354.72         
Anticipo a Proveedores 173,000.00         
Total Activo Corriente 1,057,123.43      PASIVO NO CORRIENTE
Cuentas por Pagar a los Acc.(socios), Direc. Y Ger. -                   
 Total Pasivo No Corriente -                   
ACTIVO NO CORRIENTE
164,954.35         PATRIMONIO
Intangible 2,592.00            Capital -                   
Activo Diferido -                    Resultados Acumulados 1,022,745.86     
Depreciación Acumulada -9,657.78           Resultado del Ejercicio 106,911.42       
Total Activo No Corriente 157,888.57         Total Patrimonio 1,129,657.28     
 TOTAL ACTIVO S/ 1,215,012.00       TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO S/ 1,215,012.00     
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
Al 31 de Diciembre del 2017
Expresado en Soles
Tributos, Contraprestaciones Y Aportes por Pagar
Inmueble, Maquinaria y Equipo
Ingresos de Actividades Ordinarias
Ventas de Producto Terminado 7,904,102.62         
    INGRESOS NETOS S/ 7,904,102.62         
(-) Costo de Produccón -7,460,607.03        
UTILIDAD BRUTA S/ 443,495.59            
(-) Gastos de Proyecto -9,720.00               
(-) Gastos de Administración -296,905.58           
(-) Gastos de Ventas y Distribucion -25,065.03             
Otros Ingresos de Gestion 52,718.44              
UTILIDAD OPERATIVA S/ 164,523.42            
Ingresos Financieros 29,057.12              
Descuentos Obtenidos -                        
(-) Gastos Financieros -37,544.45             
 UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS S/ 156,036.09            
(-) Impuesto a la Renta -49,124.67             
Participaciones -                        
UTILIDAD DEL EJERCICIO S/ 106,911.42            
ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES
Al 31 de Diciembre del 2017
Expresado en Soles





















ACTIVO CORRIENTE PASIVO CORRIENTE
Efectivo y Equivalente de Efectivo 146,689.52         72,563.14         
Cuentas por Cobrar Comerciales -                    Remuneraciones y participaciones por pagar 956.00              
Cuentas por Cobrar Diversas-Terceros 12,456.80           Cuentas por Pagar Comerciales-Terceros 10,450.00         
Productos Terminados 501,894.12         Otros Cuentas x Pagar -                   
Materias Primas 221,984.71         Anticipos de Clientes 5,780.00           
Otros Activos Corrientes 98,846.12           Total Pasivo Corriente 89,749.14         
Anticipo a Proveedores 190,000.00         
Total Activo Corriente 1,171,871.27      PASIVO NO CORRIENTE
Cuentas por Pagar a los Acc.(socios), Direc. Y Ger. -                   
 Total Pasivo No Corriente -                   
ACTIVO NO CORRIENTE
169,890.00         PATRIMONIO
Intangible 2,592.00            Capital -                   
Activo Diferido -                    Resultados Acumulados 1,071,191.56     
Depreciación Acumulada -13,562.43          Resultado del Ejercicio 169,850.14       
Total Activo No Corriente 158,919.57         Total Patrimonio 1,241,041.70     
 TOTAL ACTIVO S/ 1,330,790.84       TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO S/ 1,330,790.84     
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
Al 31 de Diciembre del 2018
Expresado en Soles
Tributos, Contraprestaciones Y Aportes por Pagar
Inmueble, Maquinaria y Equipo






















Ingresos de Actividades Ordinarias
Ventas de Producto Terminado 9,003,256.30         
    INGRESOS NETOS S/ 9,003,256.30         
(-) Costo de Produccón -8,523,465.32        
UTILIDAD BRUTA S/ 479,790.98            
(-) Gastos de Proyecto -13,562.30             
(-) Gastos de Administración -302,563.10           
(-) Gastos de Ventas y Distribucion 35,623.41              
Otros Ingresos de Gestion 50,936.45              
UTILIDAD OPERATIVA S/ 250,225.44            
Ingresos Financieros 32,561.34              
Descuentos Obtenidos -                        
(-) Gastos Financieros -43,561.23             
 UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS S/ 239,225.55            
(-) Impuesto a la Renta -69,375.41             
Participaciones -                        
UTILIDAD DEL EJERCICIO S/ 169,850.14            
ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES
Al 31 de Diciembre del 2018
Expresado en Soles




Validación de instrumentos 
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